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m  SB DEVUELVEN LOS ORIGINALES
^ I i . - - i i ú i n é i ‘0  i . | 8 4 2
SILON VICT0RI& EUGEÜIA
Ciimíligrtfi. > Sifoî i n  la pian dt $f«|8
Hoy grao fsacfóa poy aecdopeti a !a* 8 il2 y 10 de la aoeha fXWbléjsdoge por lil* 
tima vaz, la magistral dota de 2 500 metros, dividida es aléta parífSi
damm de KonseFeau
tim obt̂ iavo süoeha eRorme éxito por s» esineridavjecRoISsi basado eo la novela del
lamoFtalOsmss, . ' / ■  A, ■
Apesar de su grandioso éxito sa exhibe por üUSma vez, a fio da esirenar msíli* 
im ja  h s m s s  peikafa tlteiads
£ í  O R D E N A N Z A  ii  la stfie
FIPIBQIOS
PSftttajsE 4.i'itridS8::;s » t̂a®. 2 .-  f i S e R s i e l l ‘ . . ' , . .. ^las.s.lS 
Bktssi'j. . . i '* I  Media estrada Cpar8;aÍllos| » 0.10
3s disspachaa !ooai!dad$g es taqaina desda tas dos da la larde^
 ̂ Ci Fatrli Idslsittffa
Fábrica de Mocéit̂ ŝ HÍdráuücot mas 
aatig^a de ABdaluo  ̂y da mayar exportatíóa.
DEi
3i^Jliliif 9 lipMon
Saláosa» de sito y b»jo re leve para orna» 
geatadón. ínjlta l̂oites a mármoles 
Fabricae^dn de ioda ckse de ob|etos de pis>
dra arííílcim y jíraníto.^ _
Se r«c»mie«da ai publico no cor tunda mis 
articjuios patenmdoir, con otrae Imitaciones 
íbec*>as por a Fu^bs fabrlcá«ter, los cuales 
i.dí»t''n mucho en belezs, CíUdad y col0iido> 
Exooeiciúa Marqués de tartos, !2 
Fábrica- Paerío. 2 -MALAGA.
C U LTU RA  URUMMA
a Ja ciudad
\
w- Eli \^spañ®i contarse con losI- d e d o »  V e una sola m an o -y  aun sobra­
rían dea\Oi~”las ciudades cuyos habi­
tantes—é jem'.oio los de ,M á!aga-se  
 ̂ praócupáiii^ 0-?r el embellecimiento de 
' la urbe y  íonih^n. una parte activa en 
cuanto con él se rC l̂acIona.
Aquí lo más que ,?e hace es hablar 
mal de los que ínteXían o proyectan 
' algo, censurándolo* y aburriéndolos,
, síti perjuicio de estar la in:mensa mayo- 
tía  de ios ciudadanos en la más deplo- 
«¡rable inercia.
Se pubilca en Nueva Yorfe una re*
, <fila ilustrada con el título 
I  -ricati City i dedicada alestüd io de 
I  nr«hia ’nas municipales y mejoramiento 
• L S Í i ;  ’ua da una idea del Interés 
ÍI«  aquel país se mira cuanto
afírtS n iif  hu administración y a
las con^cion^^^^ ^ «™““ ’
'‘'N p 'S r l^ ^ le x p o n é n  * discuten en 
esa Revista los L r n t o  
trazado de planos de ciudades, a u ,. 
-nización, a pavimentos^ a alumbrado 
Dúblico, a saneamiento, a higieniza- 
S ón, a limpieza de calles; a presupues- 
tos municipales, a servicios de rarác- 
ter genera!, a mercados y mataderos, 
a  escuelas y colegios, sino que se in­
culca a ios ciudadanos el amor a la 
ciudad en que viven; se les^Jlusjra 
acerca de las mejoras y comod dades 
ÓU8 exige la vida moderna en el Inte­
rior del hogar y se despierta y excita 
su iüiterés en procurar por todos los
medios el embellecimiento de la urbe, 
sea con la rectificación de su trazado, 
^ea con la creación de parques y jardi- 
;% s o con el arbolado en sus calles, o 
ü ñ , Via desaparición de cuanto pueda 
ie r  la vista por su aspecto repug-
la mejor forma
dé-Svisu’» -  i ' » ! , / » - ’ !  ™
Mienten arit'®*’ hada su ciudad, que no 
ven con orgfíHo sus progresos y mejo­
ramiento y nada hacen para conseguir­
lo, no pueden seX buenos patriotas; por 
flúe la ciudad, la \'lila. la aldea en que 
uno ha nacido o redde, es la parte de 
ifl' oaírla que está más en contacto con 
!in¿d*ros y donde tenemos vinculados 
lo-s af fideos e intereses.
SI teneid®* ^̂ **̂ "0 a nuestro hogar 
rnaXto esté en nuestra mano 
paía alhajarlo'y embellecerlo,-para do- 
torio de bomodldadtíí qae hagan más 
grata nuestra perm ^enciá.
Pues da igual modo debemos esfor­
zarnos en conseguir que la ciudad en 
flué vivimos vaya reformándose y 
adoDíáirdo todas las mejoras y adelan­
tos Sue hacen imprescindibles la cultu­
ra y el progrésO^  ̂ ,
En algunos pals^tf®  .Europa y de 
América se busca el tíro¿o de dar a las 
ciudades, o a la  parte, más n u ev a  de 
ellas, el aspecto de jardines o parques, 
lo cual, sobre ser higiénico para los 
Habitantes, deleita a la vez la vísta y
® Enc ías ciudades algo populosas se 
destinan algunos parques o se aprove­
chan solares vacantes, para recreo de 
tos niños, poniendo lo necesario para 
juegos Infantiles; con lo cual 8s atrae a 
kilos a  la gente menuda, apartániola 
da lo so ítcs jardines y parques que 
frecuenta eí póbllco y en los que no se 
ermite pisar él óéiped ni arrancar fio*
S U S C R IP C IO N
B f T j  J a s  J j i p i i j f
'p r e 'f ó s 'r . ' í i c i t - j p s  . s t íc e ’s o s  
d e  B e n a g : a l b ó n .
Htlaciín d« donalltts
MALAGA
Don Pablo Ltzarraga, 25 p M as.
]|( uta (Uiia 
de la (ama
es.Casi todas las ciudades de España 
stán faltas de esos sitios de expansión 
I niños que, son precisamente 
más necesitan oxigenarse ju* 
a,mu d! aire iibre. Esos parques de 
ícreo para niños contribuyen ademas, 




S U  8 G R I P 0 I 0 B
Hálaga: un mes l'S O  p í a s
Pravinclass B p í a s ,  trimesfro 
ifimero suelto: B « é n f  I m i m
Redüctíón admütíutaciáñ § títiiifáé 
Fazos Daleeii i l
tMAPONO »UMi i§
W í A  J i l o  H  B  P U  B  3L 1 O A 19 © ilCI§A
Sábado 6 de Junio de I9M
- - - .íí'ft'-aíflzAv....-
OINB lO B A Ii C in e  P a s c u a lin i
(Sitiifldo en la P Isz a  de lo s  NSopos)
Hoy. Frogrpma emoclonanto, sensaolonal. Hoy
Exlío grandioso, sorprendente de ¡a insgnifica cinta de Bianto poilcíaco y de gran
interés tUelada
HOUBIES Y m m CAEM
-  4 PARTES 4 -
«MITA LA ZINGARA
Meñana estreno de la colosal banda de larga daración y matiaée a las cuatro de 
latsrde. ; ?■
Oran accmíactatienio. Todas lo* din se estrenan peücalas de grandiosa dn< 
ración, cayos asantos son de lo nUi interesante y atrayente del día,
^roferenolB üO céiitirrtos -  UonerBi, 0*10.
cir la cifra de mortalidad por tubercu­
losis y  raquitismo entre la clase prole­
taria. Para los niños pobres, especial­
mente, qqe no pueden salir de la po­
blación a respirar otros aires, que, por 
lo réguíar, habitan' en viviendas ésíra- 
chas y póco sanas, son más indispen­
sables estos parqués de recreo.
En cuanto a  educación é iristruccíón, 
hay que procurar que las escuelas es­
tén instaladas en lócales amplios, bien 
ventilados. Los ciudadanós que tengan 
hijos qué asistan a ellas, deben poner­
se en contacto con los maestfosi n a  
olvidando que los padres han de ser 
eficáces colaborádores de aquéiioís en 
la educación de los. niños.
Hay que enseñar, como regla de cul­
tura, a los niños a mirar cbii cariño la 
ciudad en que viven, con respetó los 
monumentos, antigüedades, recuerdos 
históricos que contengan, pues este 
amor e interés infantil arraigará y cre­
cerá hasta hacerles desear, cuando 
sean hombres, el mejoramiento de su 
dudad natal.
Son estos principios de cultura y de 
edücádón cívica que debemos tener, 
muy o rien te s  los españoles, por ser 
este untpafs donde, desgraciadamente, 
todavía la opinión general se muestra, 
sino refractarla, indiferente ante estos 
problemas verdaderamente interesan­
tes. Y en Málaga bueno es que se va­
ya pensando en estas cuestiones de 
cultura urbana.
bres coloiioi lafreii ahora la* vIolencÍAs de 
loi citb! eñoi. Na ae eacaantra manara de 
evitar estos grsvíiímoi sacesoi. V sfgae 
el gran negocio de los rescates* Asi, la 




“G Teatro por M o , ,
H9 aqai U>» mmos de m9 crónica ,g“bilcaáa en Madrid 
QMS deben ser conocidos en toda Espsns.
 ̂ «Sn lazóna ótíupada mtlttamente hasta 
Tstuáa para esiabiecer el protectorado no 
hay coloaos, no hay más qae y P®*
siclones V campamentos, nn ejército que 
guarda el paso por la carretera y nna barca 
q«8 todos tos días nos cansa dolorosas ba- 
íss. Así estamos. Ua día va y otro vie­
ne. Ua aho de cempafls. Un río de sangre y 
otro íio de oro. Y para, este estado, qae 
es. según Romaaones, ana condenación de 
la fatalidad mstórlcB, no se nos ofrece otra 
solactónqee tener paciencia, y esperar, 
Paciencia para poder safHr este  ̂ **®”bc!o 
lento. Esperar... sa santo advenimiento, Bi 
remedio ha de venir del cielo, porqae en 
la ítóíf íí no 88 nos ocarre nada.
A Titaáo falmos coa an ejército—para 
«larán qae lo teníamos y qae 
qae los m...v,- .. -««Asd iantfi,
BÓ8 atrevíamos a llevarlo a la 
Y con esto—deda,—con la sola presencia 
de los soldados, mantendremos naeitra aa« 
toridad  ̂se nos gasrderá respeto,  ̂ bastará 
para disipar la fantasía de los revoítoios, 
y evitaremos ana gaerra ..
Pero vemos qae todo esto es otjra finta- 
lia, y qae, lejos de conseguir estos propó> 
sitos, la presencia da las tropas de ocapa' 
ción da a los cabileños Idea de ana inva­
sión y de una cenqaisíav y se pronancian 
rebeldes cintra nuestras armas.
Se piensa entonces eá la naceafdad de 
«áescorgeetionar» a Teíadn^ y empieza la 
gaerra a sangre y faego. So cree que la 
ocupación de osa oposición avanzada libra* 
rá a laciudád del cerco enemigo que Ja 
oprime y amensza, y 13 escribió la trage* 
día detauzlen.
Pero vemos qúe los resultados también 
ion negativos. La guerra, a pesar úe do- 
risImQs.combstes, en loe. que suf«Íroos cien- 
tosde btjf* no ha sido bastante para la 
«descongestión», y empeora la situación 
mucho mái que entes, porque a la campaña 
le faltaba todo: plan, dirección, prepara­
ción, elementos.. La ocupación de Lau- 
zlen tampoco libra a Is cíudsd de fa presen­
cia del enemigo. Hoy todavíj, desde iaa 
Lzoteas de Tetsáa se ha disparado contra 
tos campamentot; lento a las mismis mura­
llas mueren nuestras toldados, No re en­
contró aolMcfón. Sa habían tocado todos los 
rssortee. Bi problema e'átbba maiísimamen* 
te planteado. La ffiíaltdad hletórka, según 
Rom&noncii nos condenaba a! fracaso. Se­
gún nosutíos, el error, siempre el error, en  
la caaia de tantas desdfchss*
S® quisieres ísmbiáíi esssñshflr ¡ci limi­
tas de Ceuta, tener «na linee avanzada de 
protección de .nuestro campo, y »e ocupa­
ron lasKiátai hasta e! Medk. Pero co- 
mienzs la rssbeldía de Anyere» y entoncei 
se ve que este antiguo campa **®
queda eosancbado con la ocupación militar, 
ni protegido pnr la ecetón de Iss armai. El 
bandoleriajao de los mpío» Impíf*» Loa po»
POR FLORES áARCfA
Editado admfr&b emente por ia casa edi­
torial Ruiz Hermanos, de Madrid, ba apa­
recido, haca poco, otro libro de Florea 
García, honre del arte literario español y 
gala de nuestro florido idioma. Su título, 
ya lo sabe el lector: es el mismo que sirve 
de epígrafe a estes líneas. Y está prologa­
do por el preclaro pensador y genial dra­
maturgo, Jacinto Banavente, quien dice, 
»b?tet<Z€indo, que es un libro de memofias 
y anécdotas poco cultivado en España\ 
donde el respeto exteriort a las vidas: 
ajenas, y la hipocresía, en la propiat 
nos ha dejado ignorantes de nuestra 
verdadera historia, {Qaé verdad tan su­
blime einmenas!...
Las frases profundas de! gran Platón, 
«3i hombre es la verdad, es todo», no obs* 
tente el ciclópeo lapso de tiempo que vie* 
ne/z flotando por Ja vasta superficie del
mundo de ios valores morales, aún conti­
núan vagando ignoradas, en su exégesls, 
de ia gran mayoría de nuestros intalectua- 
ie», entregadua en cuerpo y alma ■ una ex­
terna cuanto insustancial labor literaria, de 
la que dirían qa« son esclavos por una mo­
destia antltéticei nacida de la tfmidézo 
ccb^rdís moral ante el fantasma imponente 
de los circunstantes acéfalos, qnê  cacha­
zudamente; no ĉ rsu de ecechar para ha­
llar motivos de discrepancias, de fasr^ a 
dentro de e t̂ci, a fia da ejercer, ¡sy!, I* 
crítlcA indisfiensahle. peculiar en todo petru iris cunsti y
sembrado en Ja tesa 8olaf!ég8 Í¡!)ae los 
fAltos de arrestos y virlildid. Señores: 
¿Qjé es, en reallded, el mundo, sino en­
carnación de nuestro yo, en sus distlntoa 
estados psicológico»? En el mundo halla­
mos male»: consecuenda es de los estado* 
de inor inalidad psicológica de nuestro ser, 
Hallamos bienandanzas: lógica derivación 
es de cuando nuestro instinto de conser- 
vació nos da el mudo alerta al alma, o 
bien de las reacciones que,por Ja experien­
cia, opérense en nuestra peBssnte entidad.
«Cuando nos conozcamos bien-dice Be* 
nóvente en su prólogo—todos nos sentire­
mos üñoS*, y entonces,—Agrego yo,—pO" 
dremos consprender caán útil y fructífero 
es ei género anecdótico que, con tanta 
maestría, cultiva el insigne Flores García. 
Este véterano en las lides del intelecto, es 
de una esombresa originalidad. Lo que es­
cribe subyuga al lector, de tal manera, que 
escritos de Fiores García que caen en sus 
titánoa (en Jas del lector) escritos qae no se 
despegan deissmismas. Ejemplo notos dá 
el lib r o  a a e  no ha mucho pabllcó b»Jo el tí­
tulo de Recuerdos de la Revolución', cuse 
dos ediciones que se llevan hechas del mis­
mo he sido agotadas.
Con El Teatro por dentro, ocurrirá lo. 
proptej porque, como acertadsmente dice 
la  Vos de Galicia, en una crítica que ha 
publicado de este libro, «Fiores Gardá, ha 
sido siempre ua hombre de teatro.^ Su 
obra es enorme—continua—Hubo una épo* 
ca en que era el autor mimado de las etn- 
presssH^váQtas veces una comedia suya, 
remoz:^ndo el cartel dé cualquier empingo- 
*' --•nosfiia que Iba R!8*> **?ó a la em- 
rotaott  ̂ ocas II 8
presa a f'Ota y dió a lu* - — 
de lucimiento.» ¿Qué tst? ¿Se me poara 
tachar de exagerado cuando hablo en elo­
gio del Insigne autor de Las Parranda^ 
Yo creo qse esta primera edición de El 
Teatro por dentro se agotará muy en bre­
ve, porque, además de io apuntado, es un 
libro que instruye deleitando; un libro que 
lleva un inmenso vacio en cualquier blbilo- 
teca, por ia pericia de Flores García en 
Bsuatos teqírules. , ¿
¡Y qué batalla más encsrrJzáde centra la 
VAnidaá de sarorés y .Kctores sostiene en 
El Teatro por dentro su ilustre autor! 
Reslmsnte la vanidad humana es un valla­
dar enorme que, segúuScbHler, se Inter­
pone entre lo grande y 1o pequeño. Debido 
a ella (a !a vanidad) nuestro teatro está 
muy empequañecldo, tanto por los éspon- 
táaeoB BHtores dramáticos que surgen con 
miras bisttrdssi como por los actores que 
nos han caldo en suerte para desdicha de 
nuestro Teatro. Vea el lector, para mues­
tra, lo que can tanta razón dice Flores 
(Sarda en lino de íoscapílulos de! libro que 
nos ocupa, respecto de ios actores,
« -  Yo no le b?3go un segundo papel a Fu­
lano-dicen todos y cada uno de loa «pri­
maros» dé la última hornada.—i Y asi salín 
fas obras!..» ,
¿No es el colmo de lo espantoso los es­
tragos que la maldita vanidad humann vie­
ne hasiendo eu todo cuanto sus negras 
girras ocHp»? Todo aquello que combata 
contra la vanidad, merece loas, por el fin 
noble que con ello se persigue en pro del 
Arte y de la Ciendn, A*í Flores Garda, 
se hace acreedor «I parsblén de tooos ios 
espeñoies que quieren ver redimida a Btr 
peña de tanta lepra como en la actualidad 
se eniiñorea de ella. Por nuestra parte, 




P i l a r  J tü a r t i
Su temperamento,, Intensamente artísfl> 
co, vivé en la escena cuanto represente. Y 
es adaptable de tal minera su arte ■ todei 
las Bttueciones del género que cultiva; ei 
de une ductilidad tal'su lentlmíanto exqui­
sito; que no hay interpretación alguna a la 
que Pilar no preste la emoción de la reali­
dad y el encanto del arte.
Grácil ffgara que se maeve coa arrebatos 
de cólera, o con dalzuras de pailón amoro­
sa; y siempre sugestiva, lntere«ante, atra­
yente, con ojas que fulgúrén y h«blan cuan­
do aUs labios callan; con rostro que palide­
ce de espanto, o se arrebola de júbilo refle­
jando e! estado latente dé su almB,cHyas fi­
bras responden a todo sentimiento.
Tiene Pitas Marti para la escena la cna- 
Kjlad Imiuparebie de vivir pa>:a ella; de con­
sagrarla todos sus eníusfasmos y desvelos; 
de no éntregarne al abandono confiada en 
e! triunfo por el halago del aplauso Incesan­
te; si no que éste, es vez de envanecerla, 
la estlmuia y alienta para buscar en el es­
tudio la petfacción de sus ensueñas sutiles.
Y esos atrevimientos, esa desenvoltura 
descocada que exigen la mayoría da los 
autores de este género chico para Conse- 
gufr un éxito nada literario, obligan a Pilar 
Marti a desviar el rumbo de sus aptitudes 
nsturales; pero su talento y su gracia ven­
cen todos loa obstáculos que encuentrait, 
ípera presentarnos Iss más atrevidas inter­
pretaciones envueltas por al aura de un má< 
>̂giCQ arte, a través del cual se desvanecen 
jbeHamsnte loa atrevimientos y descocos.
’DíC3 y expresa con atrebatddara sutüe 
za; su voz entona con sonoros aesntos 
cuantas partituras cante, matizándolas to- 
des con prodigioso sentimiento que palpita 
en Jas fibras da su alma de artista.
V aqáeUos ojos inquietos, negros, pene- 
trastes que lloran y ríen y conmueven y
e tn b tissa n  «on la  aupeem a do te  «nut do ASA
para «auéfilírae dé los púPiicoé que «morán­
dola viven.
J u n ta  de D efensa
Con el título de «Junta de 09fen«a de 
Pedregalejo, Valle de los Galanes y el 
Palo», se ha constituido una sociedad, con 
domicilio en el Vallé de los Galanes, pa­
leo da las Acacias itúmero 1, que tiene por 
objeto defender todos los derechos y ges­
tionar todos los beneficios, tanto moralei 
como materiales, que interesen a ios aso­
ciados iádiVidnél y colectivamente.
Formen la Dkecttv'é: Presidente: Don 
Jaan Chtiicttillé Diamíngu^é;: Vicepresiden­
te.* don Edaardo Caitéffsr;. T<esorero: don 
Emitió Hurréra; Sscrétirló: don Eduardo 
Casteñer Rivelles; Voca!e«: don Ruperto 
Hsatop, don José López Msduefio, don 
Santiago Sangulnstti y don Antonio Qál-
vez.
Una comisión de esta Directiva, com­
puesta por los señorea Chinchilla, Caita- 
fier y López Madueño, visitó ayer al alcai­
de señor. Encina, y al jefe da la miyoria 
municipal señor Armase, para rogarles,co- 
áia primera medida de neessidad e higiene 
que se rJegae el trayecto desde la Torre 
de Sen Telmo hasta las cnatro callas del
picha comiaiós ta’:»bién tuvo la. aten- 
alón de yfsitarnos ayer, para darnos cuenta 
de la constltaclón de la locleda , ofre- 
ciendcianoB cortesmente.
Nosotros agradecemos ese deferencia y 
para la finalidad que persigue la nueva lo- 
eladad, n la que deseamos muchos éxitos, 
—« n«astro modesto concurso, 
le otrecemw...
Ayuntamiento
La sesión de ayer
Alaasedaáa barios ñaes Cjsato al Basco E spala 
Hoy acontecimiento supergaendloio. • - Dos colosales y grandiosas película!. 
Estreno de la Interesan! ítlma cinta de la casa Pathé Prerea
N ad a r e s is te  a l a m o r
Extraordinatfo iiunto de gran intensidad dramática que emociona. Bella y ar*
tíctica presentación
A petición del público última éxhibiclón de la cuarta corrida da feria en Sevilla 
por
Caona, Gallito ill y Bdsoate, con júiaras
Estreno REVISTA PATHE nám. 272
Ea breve 5.a CORRIDA DE FERIA EN SEVIuLA Y COGIDA DEBBLMONTE. 
B u tB G B i 0 i3 0 e  •" (B u n u ra ilf  O 'IS e  •  B iu c l i id i  B n t r a d i i s  O 'IO
Asuntos de oficio
Real orden del Ministerio dé Instrnc- 
ción Pública, referente a la subvención que 
sú había pedido para la construcción da un 
grupo essolar.
Según esa real orden, el Gobierno con- 
trtbalrá a la construcción de un Qrnpo 
Escolar qse se proyecta instalar en el 
Campillo, con el importe del velntlnco por 
ciento del gasto de la obra.
El alcalde dice que estr resolución mi­
nisterial le esperaba colfYmpacIenda, y 
este asunto debido a la iniciativa del con­
cejal señor Martin Rodríguez, faé uno de 
loi.que gestionó durante su último viaje a 
Madrid.
Propone que se le conceda un votó de 
gracias al stñ ir ministro de lAstrucdón 
pública.
£1 señor Armisa indica que no tiene 
fnconveaiente en que se conceda ese voto 
de gracias, y advierte que lo otorgado por 
al Gobierno para la construcción del Gru­
po Escolar, ea lo manos que podía conce­
der, no contribuyendo,por tanto,en la can­
tidad mayor, como ha manifestado la preil- 
denda.
Se aprueba el voto de gradai y icuér- 
dase que pa«e el asunto n estudio da la 
Comisión de Hacienda.
Oficio de! señor marqués de Ltrfos, re­
lacionado con el manantial de Rojas.
Efl ese oficio se consigna que el manan­
tial no es propiedad exciusiva del marqués 
de Larloa, sino de Is Sociedad Azucarera 
Lsrios, que lo utiliza para rlegoi.
Se acuerda pasar el oficio a la Comisión 
eipedai de aguas.
Otro de la Junta Local de Primara Ense­
ñanza, participando que don Joaquín Gon­
zález López ba renunciado el cargo de 
Muestro de la Bscnela de Jarazmín.
Q seda enterada la Corporación.
Presupueatos formnlados por el Ingenie­
ro Municipal, sobre reparacfonei en dis-
ttmtM cali I .'■ Sé apnim ir. '— ^
Snspenilón de empleo y sueldo de los es­
cribientes temporeros que han terminado 
loa trabajos qne les fueron encomendadoi 
en la formación de pndronei.
Enterado.
Expediente fnitrufdo para contratar, me­
diante concurso, la publicación de un «Bo­
letín Municipal.»
Se aprueba eiexpedlenie conunne»>' 
mienda del leñor Armase.
Olido del .n c .rg ,^  4,  |¡j, j j , j ,„
f  *^.^uirlf las macetas.
y  (fU “Íí señor Presidente de la Sociedad 
C.Vlca de Bafcelona. interesando de la 
Corporación que nombre un representante 
pera aslstiral primer Congreso de ciudades, 
jardines y construcción cívica.
P«sa a la Comisión de Hacienda.
Nota de las obras ejacntadas por admi­




Entre la diversidad de asuntos dejados 
sobre la mesa para la sfistón a que noa 
contraemoi, figuraba en primer término 
anaeomunlcactán del Ingeniero municipal 
para que se obligue a loa suicrfptores de 
Aguas de Torremolinoi a colocar flotado­
res que obtaren la entrada de agua en loa 
depóiitos cuando ésioa se '
Se discute el Informe de la comisión de 
Personal en expediente de concurso para 
la provisión del cargo de Capeilán del Ce­
menterio de San Refsel, en cuyo informe 
la propone para el desempeño da ase pees- 
toa! presbítero don Miguel Hernández 
Lirios.
El señor Haeiin Ssns pide que se le con­
fiera en propiedad la plaza al qae interina­
mente la desempeñe, don José Ortega 
Blanco, quien ha dado praebai de celo v 
competencia. ^
El señor Armaia dice que de admitirse 
esta proposición los nombramientos oaeda-
íl?« I í®* *!** nombra Iqainterinos, y entonces no tendría nada nne 
hacer el Ayuntamiento. ^
Añade que no puede estimarse como no­
te desfavorable para el sacerdote señor 
ü.'tega Blanco, el que no se le conceda en 
propiedad la plaza que interinamente des- 
empeña, por el Ayuntamiento declara que 
está satisfecho de los servicios oue hu 
prestado, ^ "
Eí señor Ramos Rodríguez desea cono­
cer los nombres de los otros concursantes 
y Ksulía que son siete.
En votación nominal y después de con­
sultado el artículo del Reglamento, por if 
alguno de los concursantes tiene vfncnlou 
de parentesco en cualquiera da los edites, 
se proceda a la designación del presbítero 
qae ha de ocupar la plaza.
Los concejales déla mayoría republf» 
cana y tos monárquicos si ñores Mesé Ro>- 
Moreno Romero, Pérez Burgos o 
Vallejo Serrano,votaron a don MÍguelHe¿ 
nández Lsrios.
Loa señares Ramóa Rodrígaez, Peñai 
Sánchez, Haelin Sens, Reto Arssu, Pére» 
Gascón y el alcalds emitieren sas sufc«« 
g !^  en favor de don Jasé Ortega Blanco.
Qísds nombrado si primero.
da cuenta del Informe de la Comisión
1- .-J-Biotjct. A. I.
do de linea eléctrica, Btravessodo «arlsa 
calles de asta ciudad <
En el ínformeseleautc^zs A dicha ia«
" ' ¿ ■ í r r '  a . c .w . ' ^  •*
.i-r .riforrae con una anmienda
**XniaBa, encaminada a qae en 
1000 que se relacione con la ocupa-
de la vía pública no quede exenta lo 
sociedad solicitante del pago de arbltrfaa 
manlclpsles; se refiere también ia ea mfen- 
da a la rescisión del contrato cuando 18 
juzgue oporíano.
La recogidá dt balaras
En atención a las proporcionas idqafH<̂  
das en el debate promovido al efecto, da-<' 
bemos hecer capítulo aparta de la diacu- 
sióR aurglda acerca del informe de la Co­
misión Jufidica. en reclamaciones formula­
das pqr el contratista del servicie da ba­
rridos y voto particular sobra dicho Infor­
me. formulidd por el señor Armasa.
El contratista raclama una Indemniza­
ción por los servicies extraordinarios pres­
tados durante los diasque los hortelanos 
dejaron de recoger lis basuras proceden-' 
tes de las cases paiticulares, y en el razo­
nado voto particular del señor Armasa i t '  
consigna que las reclameclonas son contra«  ̂
rías • la letra y al espíritu dél contrato, ̂ 
procediendo dessiitmarlas.
,^E! «eñ^r Pérez Burgos, que con e’ 
Vaüejo Serrano firma e! d!ctá»*>^^,n„v.
. .t e  rMS«cto «r.ellir"cServo r ..
ra«Kta te nmcia» q.e ha» ttenpi prnen- »' “ »»'“«•». '  j , ,  '
tara el aíñor Leal del Pino, referente a la Sostiene que se Vedactá el pliego de 
Instalación de contadores de agua, y pide jondlclonna sobr^ ^^g
-'^élasios Bstaban obligados ■ 
recoge ̂  las basuras de las casas particala- •62,
Presidida por el alcalde, don Luis Enci­
na, se rfeunió ayer la Corporación raanlcl- 
pal, con objeto de celebrar sesión de í 6- 
gunda convocatoria
Los que aEisten
Concurrieron a esbUdo los itfiares con- 
Gíjales siguientes ^  j
Martín Rodríguez, Armasa Ochandore- 
na, MarCíii Gómez, Caracuel Satinar, Gon, 
zález Luna, Roidán Bsrnal, Arlas Tovar- 
Garzón £«crÍbano. Aboteflo Correa, Sán­
chez Domínguez, Cebo Páez, Somodevlila 
López, Salinas Sánchez. Meta Cuenca, 
Randa Martín, Moreno Romero, Vailejo 
Serrano. Pérez Gascón, Peñas Sánchez, 
Pérsz Burgos, Eiccbar RívaIIs, Cuervo 
Herrero, Guerrero Egullaz, Huelin Ssni, 
Ramos Rodríguez, Rodrigas Guerrero, 
Segalerva Mercado, Rein A riiuy Mesa 
Rpiales.
Acia
El secretario, señor Marios Muñoz, di 
lectura al acta de ia sesión anterior, que 
18 aprueba por unanimidad.
Pésame
A propuesta dél alcalde,sa acuerda con­
signar en acta el sentimiento de la Cerpo- 
ración por la muerte del señor don Joté 
María da Torres Pérez, concejil y tenien­
te de alcaide que faé de este AyuntamiAn­
te. padre da| diputado a Cortes oor Alge- 
Ciras, don José Luis de Torr .s Beleñs, y 
tío del edil don José Lila de Torres Cano, 
S í íciíróe ofIciir el pésame n Iq fámfifti
el
que se coloquen éstos en lugar de los fio 
tidorif,
El asunto pasa a estudio de la Comlilón 
permanente de aguas.
 ̂ Seguidamente se da cuenta del oflck 
del concejal don Salvador López L4pe», 
pidiendo seis meses de llceecii, y a pro­
puesta del Kñer Armasa queda reducida n 
tres meses.
Pasa a la comisión de obras públicas 
presupuesto ds Ies que precisa realizar 
el mercado da Legunlllei.
Luego le pone a debate el informe emi­
tido por la comiitón de Ornate en solicitad 
del Director de la Compañía Alemana de 
Electricidad, sobré reforma de allneiGlo- 
nes en la calle del Puerto,
El señor Pérez Gascón manifiesta que no 
pudo aiietir al csbtldo último, y conside­
rando de mucha importancia el asunto y en 
su deseo de estudiarlo detenldemente, ao- 
licita de la piesidenda que continué sobrq 
¡8 mesa.
El señor Arméis,dice que el acuerdo fué 
dejarlo sobre la mesa hasta el cabildo !n> 
medieto.
El señor Pérez Gascón Invoca los pre­
cedentes de aiuntes dejados icbrí teTúeii 
en dos y tres sesiones.
El señor Cuervo abunda en ^  mismo 
criiérto.
El leñor Segalervá ófcá que por este 
procedimiento ioi iiuntoi van a quedar io« 
bre la mesa por tiempo Ilimitado.
El lefior Armase, amparándole en el re­
glamento] efirma que los aiuatoi quedan 
lobrelameiapor una sola vez. pero con­
siderando la importancia de aste que le de­
bate, que comprende laterasei de propieta 
tica que podrían creerse per|udlcadoi, ac­
cede • que siga sobra la mesa hasta la se­
sión Inmediata, por deferencia personal al 
señor Pérez Gascón.
Este da las gradas y quedo «1 Infirme
libre li m®f|-
El señor Vailejo Serrano [habla eztensB<'* 
mente para impugnar el voto particular y' 
hacer la defénaa de! dlctámen.
El señor Armasa estudia coa deteni­
miento tes ciáeinlas d«I contrato, paro de­
mostrar que el Arrendatario del servicio' 
de Policía urbana, no tiene nlngúg derecho' 
a fcrmulsr redamaciones.
Afirma que el contratista está obligado’ 
a limpiar a Málaga, racoglendo todas lau 
basuras, ya procedan de las calles o de la# 
Cisas partieuteres.
Estes úitlmss represantan un beneficli^ 
p^ra ei contratista, y se da el caso anóma  ̂
to y extrañe de que por aquello que par'’ 
éi representa un benelicfo IncrativO'' ^
tenda que el Ayuntamiento h» te*' < Pt®* 
Este ea el etmino segu i do . ae r an i ce .  
toxtisfui; con grava di9r-' .*er otros con»' 
168 municipales. >para los intete-’ 
Hace un. m P ' , - *  ̂ .
damedieo** - detenido del asunte*,' 
ao.que en modo alguno puadr 
. ..ptuarae como un estado de huelga, hr' 
actitud que adoptaron los hortelanos caan^ 
do hicieron dejación de tes Ucencias que' 
tenían para recoger las basuraa de liica -
IBI.
Loa hortelanos no tenían establecido^ 
pacto, contrato, ni compromiso de ningún > 
género con el Ayuntsmtento, de conif-’
\
V-
guíente no podía basarse el pliego de coM fW ^ 
dlcionei en ia recogida de basural
limpteaquéltoi practlctba merced a unt 
autorlzsdón de la alcaldía.
Para la realización del servicio dere^ 
cogida se le exigieron al contratista cwnD̂  
míntman veinte carros.
Bi señor Pérez Burgos Interrumpe al̂  
orador, y por su Interrupción nos entera-' 
mos de un deicabrimiento aaombroro, cual̂  
es el de que el ntinimun no sfgnlflci nadt<> 
El señor Armasa rebate atinidameiitf
■Ws
P -á g íñ a  s e g a n d i É E F é f g k d > É
U B S á b a d o  6  d e  J u i m o  d é  1014
€8ta (xtrsña tecifsi ponleado vertoi ej8tn< 
ploB de vna lógica epíaittbRts.
Dice q%e oeponer q«e túia Cerporeclón 
estd nbligíüdaa pagar a «n contratista los 
trsb^j» extraordinarios qué preste, re* 
presenta ana Inmoralidad.
Ei alcaide habla respondiendo a las ala* 
•Iones que le dirigiera el sefior Vallejo 
Serrano, y dice que sa ebitlene de gratar 
la caestión en su aspecto jurídico, concré- 
tándose tan sólo a hacer algunas conoide* 
raciones de orden higiénico.
Manlfiestaque excitó el celo del con* 
tratlsta para que limpiara las calles de 
Málsga, en los d!(̂ s que aparecieron en 
ellss los montones de basuras.
Afiade que los hortelanos no aceptaron 
el plazo que Ies concedió la alcaldía para 
qu3 pusieran sus carros en condiciones, y 
que el contratista abasteció las neceslda* 
Oes de la población, pasándole el parte día* 
rio de (Os servidos qse practicaba.
Afirma que tas basuras estuvieron en fes 
calles escasamente cuarenta y ocho horas.
Termina diciendo que ha concedido II* 
cencía para qie 86 carros de Ind «strlaies 
y hortelanos recojan las basuras dentro de 
IBS horas que establecen las ordenanzas 
municipales, y confoi^me a lo que permite 
ol pliego de condiciones.
Rectifican los st flores Pérez Burgos y 
Vallejo Serrano, pintando este ü timo a 
los Indastridea que recogen las bssurai, 
poco menos qué como unos menestercsos.
El sefior Armaaa rebate los nraumentos 
aducidos por los firmantes del dictámen y 
en iono humorístico dice que lo mejor se* 
ría rogar ai eontrattsta qse no se «perju* 
dique más» por los beneficios que obtiene, 
y deja toda esa serle de perjuldos a los 
«pobres» hortelanos elnduatrlaies.
Asegura qie no volverá a cobsentlrea 
el abuao que antes existía da utilizar Ips 
carros para el transporte de hortalizas por 
las maflánus y conducción de basuras por 
. las tardes.
A solicitud del sefior Sánchez Domín* 
guez pssan é  conDclmic«nto y estudio de lu 
Comisión de Policía Urbana, -.el Informe y 
el voto particular.
Tres Ésuntos
También se hallaba sebre fu mesa un In* 
fórme de la Comisión da Obras públicas, 
sobre recepción de las del Parque Sahita* 
rió, que es aprqbpda.
Lqegó pasamos a le moción de veríosse' 
flores concejales próponlendo, se declare 
cesante el empleado del arbitrio de cernes 
don Enrique Martín Qómez, y solicitud de 
éste pidiendo un mes licencia.
Ei sefior. Cuervo, que se erfgSjen dsfen* 
sor de un Individuó que por espacio de tres 
mesas no fié prestado servido^ pide que su 
' le Incoe expediente en lugar do Sa cesan* 
lili*' ■ ' ■ ^
El sefiorSallnas dicé que elfuqdoBarfo 
de que se trata ha faltado ai sérvlcfo.
El si^or Armasa expone qué el Ayunta* 
tldenio^istá facaltado por la L«*y para se* 
parar llhremeute a sus empiesdas'
'  r  El sefior Cárscuél dice que existe un 
^ "*uer<io municipal que expresa que M  fun- 
'*tos que prestan servicios el Ayuqta* 
clpui. pueden faltar tres días, aln co* miento,So Mjsfe.
"“« “ IfmSaíSn * w  «e frafa lleva tres 
®  * 25. i.  ^hlfgaóldn que se lemeses sin cumplir fu  ̂ "' t̂cado la ausen* 
confiara» no habiendo jasiu " 
cta, y ahora presenta extempt. 
pna solicitad de licencia .
Dice que se sienta un buen.|ffecedfc. W
El setiJ*̂  Cuervo desea conocer antece^ 
dentes que o&í.'5«en » la ceisutí*, y el se- 
flor Caracaél presíeta un oficio del jafe 
del Negocladodel arbh,*'*® de carnes en el 
que «msta el abandono dél K®rvlcie.
Se aprueba la moción, con el vó«P f  h 
tra del sefior Cnsrvo.
Pese a la Comisión de Obres púbifees 
HM moción de varios sefiares concejales 
reiietonida con laPescadoirm.
Asuntos urgentes 
En primer Ittgar sede cuenta dele dis* 
jbrlbución dé fóndés municipales, correspen* 
diente al roes de Junio, que se spriieha.
Se lee una moción dei sefior Rodrfguez 
Querrero en la que se prepone que sean 
declaradas fallidas ¡os recibos que existan 
en el Negociado de Aguas de; Torremoil* 
pos. y pertenezcan a les abonados h&bl* 
tantas en eí barrio de Cspuchinós, que no 
reciben el agua jleade hace mucho tiempo.
Dice qué ios uDonsdos están dispuestos a 
Introducir el agua en sus vlviendés en 
cuanto ésta llegué a esa parte de la pubis* 
clón,mas para ello ponen por eondldón que 
no se les exija el pago de esos recibos atra* 
•adoB.
Recibirán e! agua aunque pea de madru* 
geda.
A propuesta del sefior Armast se scuar * 
que esos recibos se anulen per Indebl* 
dos. iT.^robá!idcséis moción con esta acia* 
ración.
Se aprueba presupuesto exíraordíná* 
rio formulada por I®É®uiero municipal, 
para aténder a todos iJ”* origine
la solución del problema sbastedmien*
tode aguas de ia ciudad.
El presUpaesto se expondrá ai l̂ Hhllco 
durante di tiempo qse determina la l 5Ji 
sométiéndose después a la saitción de ia 
Junta Munfclpal de Asociados.
Se despacharon otros asuntos urgentes, 
de escaao Interés.
Splipítudes
De dolí» Mfiría de la Asunción Prenero, 
pidiendo se le Inscriba en ios padrones de 
vednos de esta Ciudad.
Ssaccedf*.
De doña Prandsca Muñoz Alba, fetere* 
sendo se le costee el título de Maestra ele» 
menta!.
Pssa a la Comisión de Hacienda.
De don Francisco García Gómez, pldfen* 
do soja conceda una pensión para perféc* 
clonar sus estudios artísticos 
A le inbma.
del barrio de la 
Irinldad, pidiendo una subvención para 
los que se van a celebrer.
Se conceden 500 óeietes.
De don Gabriel Bravo Jiménez, soílci* 
tando autorlzstíón para súitltafr porklos*
«  <1B hierro «a «gasdacho de madera la.- 
. taiaoo en la Aleme de orlndpal.
A la Comisión de Obfm pübffcas.
Informes de Comisiones 
Son aprobados los siguientes: '
De la Junta trocal de Primera Enerfian* 
za,en soíicHud dei maestro de Sácdón don
De la misma, en ésunto referenfe o la 
Instaladón de la escuela mixta dé los Al. 
inendraíes.
De la mfima, sobre creación de uñares- 
cuele de niñas a?j el P^íríído dé RoHiablté.
Da la mbma, en Instandá de don B<*r- 
nardo Gómez Qszmáij, pfáfendó se le ncm- 
bre maestro de Sección.
D ais Espedsl Mixta de Agsia*, ea di* 
versas comuniesdones y solidtudes paaa< 
das 8 su estudio.
De la de Mercados» en nmdón del s Jíar
Concejal don José Huelin. relidonada con 
el Merendó de Alfonio XII.
De la dé Hacienda en instandu^e la sfl*' 
fiorita M.’̂  dél Rosarlo Barroso, referentél' 
n subvención para p«go de Matrículas.
De fu de Arbitrios ssstltntlvos.en varias 
reclamaciones deducidas contra iRqailInato, 
mesas de Café y Pescadería.
, De la Jurídica, sobre oto'^gamlento de 
escritura de propiedad de aguas a favor de 
don Frandicó Orozcó.
Mociones
Da varloi señorea Concejales, pidiendo 
desaparezca el urinario lastaladó en calle 
de Conde de Aranda.
Aprobad».
Otra de varios señores Concejales, fam* 
bién sobre reforma del retrete eateblecldo 
en el pasllip de Guimbarda.
Se aprueba.
Otra del sefior Teniente de Alcalde don 
Joaquín Cabo, para quele locorra alea 
vlnasi de los que fueron fnipectores sanl- 
tsrloB, Pedro Delgado Qaesada y Matías 
Ibars Gaicís, fallecidos repentlhemente*
¡Pasa a la Comisión de Hacienda.
Otra del stfior Teniente Alcalde don 
José Martín Gómah. relacionada con Isa 
sgnae de íoi msnahtfalel dé Almendral del 
Rty y la Culebra. .
be aprueba, splazándose hasta el cabll* 
do próximo el nombramiento de la comí* 
alón que ae Indica.
Final
A las siete de la tarde, y no habiendo 
más asuntos de que tratar, se levantó la 
sesión.
Oaleni»!® y caltóf, Noticias locmles M U E V O  4 t . U M B B A M I E i r r O
J  U f i  IO
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Sggías é f Aog.^Saa Narberto. 
Santos de mañana,—La santa 
nldad y san Pedro.
JUBILEO PARA HOY 
CDARBNTA HORAS.-En la Trtn 
rneiana.—lim .
Trt-
rllrica <( tsprai; jf n
de éosého, sápinlM pura botslhii dé toíl
unohai de aorohooñlorai V tamsfloSi oi 
|oi|gea y Misa de osñoi de ELOY G
Calle de láABTmBE DE 




M A D R I D
E l^ ^ e i*« |  Bupguote
En el vapor correo de Meii le llegó ayer 
de dicha plaza el general de brigada don 
Ricardo Burguete, que posteriormente 
marchó a Madrid en el tren correo. 
A o s ü d e n t o s  d d l  tp a b m jo
En el negociado correspondiente de este 
Gobleriio civil se reethteron ayer ios par* 
tes dé accidénte^ deivtrabéjo sufridos por 
loî  obreros Antonio León Bsena, Santiago 
Blanco Gutiérrez y Antonio Lozano Cal­
derón,
B S p u ta id o  '
de MelSlIa el diputado a 
Llorens.
Do vimje
Hoy marcha al campo doi de p^rméoece* 
rá unOi días, dirigiéndose^ dé^puéi, a 
braifaf y el extroRjéro para regreiar él 20 
de jnltp próximo, nuestro distinguido ami* 
gp el Dr. Lazárr#ga.
L «  oom pim A la de» G<*anSepi
Ccíh extraordineirto éxuo ha debutado en 
el teatro Aihambra de Granada la notable 
compañía de opereta q^a dirige el disiln* 
guido barítono Amadeo Grantari, tan apre­
ciado de nuestropúblico..,
La priesenteclóp en la hermosa dudad del 
Dérrb.‘̂ e.f08ártfí ' ' ' '
igüis liaro-iedíeiales le Meq&era





1 ^ 8  e  el Insí tísto Nacional de Higiene de Alfonso XÍÍI por los Docto- 
Cajal y Puertai. Declaradís de utilidad pública y autorizadas para 
su venta en b jteüas, por virtud de Real Orden de 20 de Fe- 
brero de 1914.
La espeeializacipn terapéutica de estas aguas,' es todo padecimiento de! auaratn 
digestivo, (estómago, intestinos y órganos anejos). ■ ■
Sus usos como «madicin^es», son o n ^ s  padecimientos del hígado, bazo, riñones 
así como en los estados de deWlidad generí^por anemia o convalecencia de enfermeda­
des graves y prolongadas, la Olorosis, dismenorreas, (periodos escasos y diñoilea) v ñoriiltirao. fil avtTntTHTrift V rAnmo.+.iflTnft . ■ >> J>Último, elartritismo y róu atismo.
Oomo.aguas dem esa.,son eminentemente eupépticas y no solamente estimulan el
5^vr? f  favorecen la digestión, corrigiendo la atonía o
debdidad del estomago; normalizando las alteraciones de los jugos y humores digestivos® 
hacen desaparecer la tensión gástrica que la flatulenoia produce níichas veces d u r S
ía labor digestiva, y combaten, iuseusible, pero seguramente, toda otra cansa de dispen-
proffláotíoa. usada a p S o
as, pues mantienen una admirable int( ...................
organismo oóntrá todo trastorno da
como bebida usud, en la» oemid n tegridad di“ e»tíva
U njE lío  MEDICINALES- 
j -  C arrera -A atequera .
totees»
Todas las personas atacadas a
Tarifa de las etnpliadones, sinreto- 
qjfie^sumamente económicas:
2 0 x  30 3 0 x 4 0  , 50 x  60
HERNI A
dpbau usar
EL NUEVO a p a r a t o  NEUMÁTICO 
tmpe^eabie y sin resorte 
de A. CLAVERie, de PARIS
Porque es el único uparsto práctico y 
verdaderamente perfecclousdo.
Porque es el único que resulta a la vez 
ef icáz y cómodo para llevado.
Porqué es el úalco que aleja los peligros 
mortales de le estraaguíacfón.
Porque es e! único qse asegura la reduc* 
clón definitiva de todas les hernias, asi co* 
mo la contenctóa Integra, absoluta y siem* 
dre garah Izada de las mltmss.
Porque es ei único que permite a los her­
niados dedicarse eúa a los trabajos más pe* 
notos sin sentir molestia algana y ala dar* 
se cuenta siquiera de que llevan puesto un 
braguero.
. Por todo lo dicho tenemos un verdadero 
placer en anunciar a aquellos de nuestros 
lectores que sufren de Hernias, Reíaj acto • 
nes, Descensos, etc., I« llegada del emi* 
nente Especialista de París.
BlEr. A CLAVERIE resiblrá de 9 de 
la msfiina a 5 déla tarde, haciendo por si 
mismo le aplicación de sus maravillosos 
aparates y prodigando los edasejosque te 
sugiera su Indiscutíbie compstencta profe- 
alonal, en
GRANADA, Martes 9 do Junio HOTEL 
a l a m e d a .
MAL AGA. Miércoles 10 y Jueves II de 
Junto, (hasta las 4) HOTEL REGINA.
«CINrURAS PAjAS* CLAVERIE pa­
ra todas tes desviaciones de los órganos
JiotMte, efe.).
MILITAR
9 50 2'50 | ’50
Remitiendo una fotografía, acompa­
ñada de su importe por ei Giro Postal, 
entrego el trabajó en breve plazo.
Los envíos a provincias aumentan 
0'50 pesetas de certificado.
60 RETRATOS NOVEDAD 
Pttfleni», M E N I I  
Número 57.653, 75 céntimos.
Se retrata basta las (|oce de la noche,
C A F E
fstas qué regentea «i ie« 
pr Granleri, reaultó un verdadero triunfo, 
él cuitó « inteligente público granadlnu 
los colmó de aplauaoSf 
;  La bellá tipié Ah^pTí|rlzzf;Jiá encénta- 
dora Férnaiidp Razzcll, que cen sñ gfada 
y gentileza sé adu fió del suailcrlo desde 
la primera ncché: Raféel Vizzsni, el nota- 
bliislmó tenor; Marchéttl, el excelente cu* 
rípa^p, y deijnás primeras partes de dicha 
GbiRpafifa, conquistan, en cada chía que in* 
terprétan, entusiaitas ovaclonea de la nu« 
merpia concurrencia.
(I nrjor mraitiytnb y dryaratWo d« la yangre
Jarabe fosfaíado Dík
l oM y i
üiMmiimeiíte sé hat'’ etíreíisdo, lá linda'
lor
EL
4, MORENO MONROY 4 
Café y bebidas de Superior calldid y • 
precios económicos.
II II
para conservar  
líq u id o s  e a lle n te so  fpfoU 
dnrause 9 4  boras,
SB VENDEN EN LA
PBRRBTBRlA
*!’“ **• P® Q^sha, coaj[r.n <xlto.
FeilcUámoS ai ainalgo Graalerl y a, susj 
notables artistas, por le catvfiósa acogld»! 
de que han sido objato en le vedna duaa\l.
Subnatsi
El jszgado de instrucción del distrito de 
la Alameda, anuncia la sub'^sta per térmi­
no de veinte pías y en precio de 115.860 
pesetas, en que ha sido valorado, de un 
predio rústico,denominado «Vísta Franca», 
situado en el partido primero da la Vega, 
y de las casa» y portales que se compren- 
qen dentro de sus límites»
WGúm
Ayer tarde a jai tres se verlftcó en la 
fglésii de Santiago ei enlacé matrióionlal 
de la bella y simpática sefibrlta P>ilar Mesa 
Argemaplila, con nuestro estimado amigo y 
compafiero don Rafael Fernández d»*'^
tro, redactor dé «El Tel«»-;£. d-i RiSl' deMellHa, ..-«ma del Rif»,
EL JARABE FOSFATADO D lR —Robustece las naturalezas más débiles.
EL JARABE FOSFATADO. DIK—Cura con éxito seguro la clorosis y anemia 
EL JARABE FOSFATADO DIK—Estimula en alto grado el apetito.
EL JARABE FOSFATADO DIK-Favorece el desarrollo de los niños y el rosado n 
de las mejillas que aparece apoco de empezarlo a tomar, proclama sus virtudi 
EL JARABE FOSFATADO DIK—Purifica y enriquece la sangre 
EL JARABE FOSFATADO DIK- “ F SF  I -Reemplaza con éxito al aceita de binado i, 
[oalao y a las emulsionas para combatir el empobrecimiento orgánico, ue ba-
EL JARABE FOSFATADO‘DIK---Oura con éxito
Ipaperas, amiglahtis y otras afecciones glandulares. D e s i ñ S r e s m ó S  °
'aquellas enfermedades dependientes de la pobreza o vicios de la sangre.
EL JABASE EOSEATADO D IK -P or su egíaduble paladaj, preterido jor los i¡ .ños y personas de gusto delicado.
EL JARABE FOSFATADO DIK -Se halla de venta 
y Droguerías.
■' ' D a t e s  ;m lóm tu is
'’m todas las buenas Farmacias
.« ‘’i'*?"?.™?'f I» <li««oiniW, ,a.
“JBl L lá v íx i , ,
Santa María núm. 13
M A L áie il
Línea de vdpores correos
flalidas fijas del puerto de Málaga
INFORMACION
fas, hermana de la desposada, y el teniente 
coronel de Infantería don Rbís?) Ffem áSz 
de Castro, padre del contrayente. 
^Téstlflceroa el acta tas señores don Ra* 
feel González, don Félix dai Pozo Párra- 
g i y don Joaquín Capuiino Jáuregul.
Presenció la ceremonia una numerosa y 
distinguida concurrencia. ^
Los nuevos éspósos, á tas que deseamos
■ Cristal de roca de .
r  u-uunjeros a la m.€dida desde ocho 
pesetas en adelante.—Fajas veiniraíes para 
lefioraa y caballeros desde doce peseta» en 
adelante.*-TlrBnte8 para corr^lr ía car­
gazón dé espalda, siete dncuentó y vefn- 
Bdneo pesetas.—Gemelos para teatro des­
de 15 pesetas en adelánte.—Cinta elástica 
varios anchos para fajas de señora.—Ar­
tículos de fotografía,—Agujas de acero 
finas para inyecdónes, 0 25 pesetas una.— 
Basar Médico Optica Ricardo Grbbn. 
—Plaza de! Siglo (esquina Molina Lsrfo),
brado con el pirector de la fábrica ezuíjarera 
•San Pedro Alcántara», para el pago del im
puesto deelsctrlcldad por el flita acim i.
La Adudatraci n de contrIbWlonM ha aorobaao para ei aflo actuel los
raeja P«ebks o e Caoabar-
Ha »Id(» tf-asFadado el oficff.l teivcero vlitá'de 
la Aduana de Eatepona, don RÍmón Páradi. 
con Igual cargo a la de Fort B«!. “
Dejad de administrar Aceite de hígado 
de bac Jao, que !o% enfermos y los niños
Por el ministerio oe la Guerra han sldn
concedldoiios «ta^dieetei rô ^
í'pesmas ■' *”*"*^ guardia civil, É ‘62 
scÍm!* ^ ‘̂ 2 pe*
M.dil4, Onda paiiráe I. lena de t ! 2 9  ’ f?. “
Dm rti.rio ‘ ánchM aiclwl. ursmto ,
Pluma y Espada
El «Batatín Oficial» de ta provincia pu* 
bliu!' boy lo siguiente:
DebtaíT.Í*® comienzo el curso en ís 
Eccuele Militar Oficial el día ocho dél co* 
rrlénte. pór disposición superior sa prorro* 
ga la fecha de matrícula hasta el día 15 del 
actual, entendiéndose que eqséltas i^íu* 
tas que no lo efecfúim dentro de dicho 
plazo no podrán matriculaisé hasta el si* 
guíente curso.
El vapor correo francés
A»gé«*i«an
Balará de este puerto el 16 de Junio ádmitiendo
Sasageros y carga para Melilla, Nemours, Orán, [arsella y carga con trasbordo para los píjér* 
tos del Mediterráneo, Indo China, Japón, Aus« 
traliay Nueva Zelandia.
—Han sido paiapprtedos para marchar a 
sfrlr en el Hcapltal/militar dé
EÍ vapor trasatlántico francés 
U4B«dÍVÍfi
saldrá del puerto de Almería el 22 de Junio ad* 
roitiendo en Málaga paságaros de primera, se­
gunda y tercera clase con viaje por vapor de 
Málaga a Almería por cuenta de la Compañía, 
para Río de Janeiro, Santos, Montevideo y 
Beenos-Aíres.
Granada,'a su  
aquella plaza ¡a observación'rogiameatflirfé, 
como presuntos Inútiles, ios soldados Juan 
Franco Illenes, der regimiento de Barbón, 
y Aibérto Rey Ríos, dei regimiento del Se* 
rraiío.
—Ha sido nombrado vocal de 1a (Ami­
sión Mixta de Réclutsmléfito de esta pro* 
vincla, el teniente da 1a zona de esta capí* 
tal don Joaquín dé Toro Lluy, en sustftu* 
clón dél de fguai clsse, don Manuel Gallo 
Núfiéz, qué pisa a desempefiar el cargo dé 
mayor en la zona de esta cspftel.
El vapor trasatlántico francés 
AqusVa»»ne
saldrá de esto puerto el 16 de Junio admitiendo
B eros de segunda clase y carga para Eío de co, Santos, Montevideo y Buenos-Aires y
Tfiupfffio»
Las corridas cetabradss el pasado do* 
mingó figuran en el texto de ta popular re* 
vUta «Arte Taurino», cuyo número es ver* 
úeuerBments nbtsble, (como todos'tas que 
publica dicha reviste) y que merced a sus 
BbanááRtes Informactones, está considera­
da, dentro de ta pronsa tearína Ilustrada, 
co rola brfmeraen Espafia,
Es la úsilca revísta que Insería todas l&s 
cprridas que sé efectúm durante ta sema* 
Bsj cuyas fnformaclcnes giáflcaa y litera* 
rías son de gran mérito arííitfcc y de re*
conocida ImpBrcteüdsLd.
En ta pórtfüdá del citado núm&ro aparece 
Bsimonte en ta corrida de la prensi madrL 
leña, c»yo1r*b6ja es notkbíiísimo, original
del buen dlbujswté Aguilta,
é & b p e  IBIS chof|u< »
Acer^ del choque ocarrlíe ántesy^r en
cuentra en todios tas buenas farmacias.
Agradablpal batadar, más activo, facíJta 
la formación de los huesos en los i
civil, loo pesetíás, 
La Directíón general de
ía
, , . liifíos de
crecimiento delicado, estimule e! apetito, 
activa ta fagocitosis. El mejor tónico para 
las convataceaCias, en la anemia, en la tu« 
berculosis, en ios reumatismo.—Ex! jase ta 
mares: A. QIRARO, París.
T h e o b r a 'm i n a  "‘i<>ese|sám|,i 
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento 
Bomptato para niños y personas débiles. 
Recomendada por los mejores médicos, 
Venta en farmacias y droguerías.
Doña Angela Ange Patf ine, viuda d«l íp ,
ttT,s7M "etar ^
m
De M ptQwíaóim ta» ñaevri eofscelpaasd»' ‘®“ próilnja» estaciones dé pri-
CP» conocimiento directo para Paranagua, Flo- 
jfianéppiis, Río Grande do Sul, Pelotas y Portp 
Alegrp oon trasbordo en Bíp JanpirQ, para la 
Asunción y Villa Concepción con trasbordo ep 
Montevideo y para Eosarip, los puertos de la 
Ribera y ,Ips dp la Costa Argentina, Sur y Punta 
Arenas (Chile) oón trasbordo en Buenos Afrosi
en la Catata entife el tranvía siúmeró 35 y 
el coche que gutabs José Conejo M rtíner.
que resuitó con diferentes oontuitanes. he*' 
moa de ampliar algunos detalles.
coche esteba parado frente ai Hotel 
de tas señores Pries para que bsjtren núes* 
troqueildo amigo don José Murciano Mo­
reno y sus sobrinitas. a qulenea accmpi*
Para mformes á sú consignatario,
don Pedro Gómez Chaix, calle de Josefe Dgarte 
Barrientos, 26, Málaga.
. ^ M l s  O i F m M m




Bata sata primera se cetabró ayer Ja 
Vísta, por Jurado», de la causa seguida 
contra Ana Alba Laque, quien estando de 
sirvienta en la casa de defis Isabel Goya. 
Viuda de Cánovas, y  aprovechando ta ah* 
sensla de éatt, se apoderó de verlás pren­
das de vestir y de an abanico valorado en 
diez pesétan, teniendo que forzar Unos 
baataa para efectuar la sustracción.
El fflliiiitorlo fiscal considera el hecho
descuido y poca preese* 
conductor, se echó encima dei
Vhii de M  Zifiri c hila
SUGBSORBSDB
Sa@9i
como úá déilte de robo y p de se Imponga 
a ta procesada la péne de tres afiot, séis
S a m e i é n  d m  v l n m s
Veaden yiaos Sacos de 16 grados da 16!l 
■Ifi pasatealaarróba da ie sis ntroa, da IBIO
mesei y veintiún días de prisión corree* 
clónal.
Los jurados émittaron un veredicto de 
Inculpabilidad, de acuerdos con las ceclu* 
stanes de ta defensa.
Juicio suspeadido 
Por íncomparecenda del perjudicado fué 
suspendido el juicio que estaba sefialido 
para.eyer en ía sala segunda.
Señalamientos para hoy
Sección
_ Alameda. -  Robo. — Procesadós, Pedro 
Redondo'Gárcta, Juén'RodHiittez Laá y 
Manuel Calderón Morales.—Letrados, se­
ñores López do üralde y Díaz Moreno. -  




\ f i ^ d e
de IQ y )S
A iim» de 8 8 80 pesetas.
Dutea y P. Xi, Tw; moscatel, 
paeatas.
tarim a y color, de 9 a 50 pesetas. 
VddepeXas flato y blaaeo. a 5 pesetas.
d*«Sf |.10p.SC.
^Anisados, Roa, Ctagnas, Calta. Olasbra,
PRáOIOS OONVENCIONALSg 
B o d i^ , desfllerlas y sscritorlo: Ahnase- 
IMS ds Campo (Huerta Alta.)
TÍLBFONO NUM. m  
SifvSda a doiÉléflto.—Sucunalés y Cea- 
Iros de avisos: Culta Sancha de Lera, Si 
sleofmiento «Los Cahalles», Fasllln 
Demlngn, 3S y calla fSerffea 
Itz. 4.
“ aflvíe, por 
dóR del
cocha y lo volcó, resuHando lesionados, 
además del cochero, el sefior Murciano y 
una de las nlfiss, quedando el «éche casi 
destrozado. .>9
En el tranvía iba iin>te|béctor de poli­
cía que no detuvo «tanéictor, llmitándo* 
se«-4omárré él nombre, porque no había 
qalen llevara e! carruaje a la cochera ■
Es necesárió que los conductores de 
tranvías pongan mayor cuidado, en evita* 
pión de accidentes como este deque nos 
ocupamos.
C itao ifines ju d io to le s
El presidente de esta Audiencia cita al 
proceiado Antonio Bernal Sede fió, para 
que comparezca en el término de quince 
días, al objeto de notificarle la aplicación
de la ley de condena condicional,
—Eí juez de Instrucción de Santo Do*
_ GaacíB.;^Re«ÍBteHcIa.* Procesados. íusn Ramírez Girctae »-**•*»• . «««■•jaan
vpeñpf terent.— PfocuVsdar 
B*. ñor Rodríguez Cfisquero.
I«bel Duarta IPfi’ñá.—
S A L C H IC H E R ia
P E R N A N O ®  R O D R I G U E Z
S&ÍJT0S, M— MALAQA.
Bsteblaclmtanto de Farretefíai Batería dt 
Cocina y Hérrámientas dé todeá clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajoswi, se venden Lotes de Batería da 
«oeiRQ da pesetas 2*40, a 3,3'78,ta'50j 5'50 
1 8 ^ 7 ,2 , -- ‘
mingo cita a Juan Serrano García, par a la 
práctica da ana dillgencfa.
C é d u fn »  p a p m o n a lm s
A contar desde l.° de Jsnlo actual ha 
quedado abierto al. público darante tres 
meses el plazo voluntarlo para que los con* 
tBlbuyentes por cédulas personales puedan 
proveerse de altas. Transcuifldo dicho pla­
zo, que es Improrrogebta, tas que no lo 
hayan verificado pagarán el duplo de equé* 
Use.
Así lo anuncia en en edicto la alcaldía de 
fita ciudad.
Tei»gi»ania
É\ alcalde recibió iyer el slguienté des* 
pacho del ministro de la Guarro:
«CBp$án géjRiéról ésa reglón en tetagra- 
ma hoy me dice lo slgntahté;
En álaga háy tres C9mpfiíí:wgfn,ien.
tp Alave, y dada Étcáaes de fuerza» déla 
reglón y éxigenctas del servicio Imposible
Scbpo  un pteliG
Sé han recibido nuevos detelles referen­
tes al robo comatldo en la estación de An- 
tequera.
A la guardia civil que presta servicio 
en dicha ciudad 8,9 le presentó el criado de 
la vedina de 1a misma, dofi» Dotares Qer* 
cíe Ortiz, participando que ésta había sido 
objeto de un robo cnanaó se encaminaba a 
la estación-
Acto seguido se realizaron tas necesa­
rias pesquisas, y al llegar a dicha estsetón 
una pareja de ta guardia civil, se apercibió 
de que tas fuerza» de segurtdéd habían de­
tenido a Francisco Reyes Conté, en cuyo 
poder hafiaron 259'80 pesetas, que dijo 
habérselas encontrado cuando fué a tomar 
el tren para Málaga. = " ̂
.. Dijo también que le acompafisban oíros 
dos individuos, Antonio García y un tal 
Ramírez.
La guardia cfvli dé EobedUIa, en virtud 
dé avisó telegráfico detuvo al primero.
Dlcé la perjudicada que cuando ae diri­
gía a 1a estación de Ahtequero, 1a sorpren­
dió en el camino la poco grata presencia da 
varios toros, ios cuales se espantaron, su- 
cediéndole a ella lo propio.
Cuaado se hubo tranquIKzsdo notó la 
falta de un bolso qae conteaís 350 pesetas, 
producto de ta venta de unos cerdos, no 
pudléndo precisar si se ta extravió o s«̂ t̂Q 
robaron,
minera y'versRo. 
Esta casa ofrece tus magnífico enréto su 
’s negros de todas ciases 'proploi sira 
«» co jefioras como Ce cabañeros. “  
****** solécclón m  lealllas, gargiNii< 
vta'añM para trag®» 'de caballeros, gustos' 
espicialM que tea acreditada flana esta cosa 
y a oretíos muy roCutíCosi 
Extenso eurt!C(I ’̂ en sombreros de paja.
completo en artfcBÍoa paró vesfldos 
es señora,^ tana, seda, crespones, batistas
paro todos los gustos y e« todo» precios. 
^BSíBaísraieate hay «rsa ezlsteacta d. 
artíemof blaacós ds íaitaf atases q ¿  mJ 
asrsdltado» ítaie «tta ceas. ^  ■
''ElLO SNSTiNT/ÍNEO
0GB.4 M  OlSCyj MINUTOS
ILDOLORBECABli
umcica,̂ , KBcaáLM. canas. 
I bombes a g m M .  &
jS ó io  c u e s t a
estadía JUdtsrilfgka dtí 
Jttstitato d( jéflaga
Observaciones tomadas a tas ocho de la ma- 
fiam el día 5 de Justo de 1914:
Altura barométrica re lucida a O.MSS'O. 
Máxima del día anterior, 29 2- 
Idem mínima del mismo día, 19'0. 
Termómetro seco, 22 6.
Idem húmedo, 17̂ 2 
Dirétíóií del viento, O,
Anemómetro —K- m. en 24 horas aw 
gitado del cielo, dí.pejado. '
Idem de! ma?, niaraja ¡a.
Evapeíatíón mlin, 7'6.
Lluvia en mim̂  QQv
á i  H séiosM íiii
Almacén de Jsraoaés. Tedno, Manta.
Js® claaéa, exporta ■clón a provlnde».
Jsiasi Gflpcia
Calta de Granada Rúffl
G é s iie z
56, -  Málaga.
harta Wpesétas-
Se hace aa bonito regalo á todo cíieate qüs 
Bompia p tr valOT de 25 pesetas
BALSAMO ORIENTAL
í® curSitón ?adteÍl de caites, de gmios y duresas de los tíes.
De venta ea droguería« y tleadas de Quli*
litan complácér alcélde Mélagu en el envío 
de las qse détea para procesión Corpus. 
Lo traslado a V. B. en contéstaclóii cu
Por diferente!! coneeotos Ingresaron »vér 
■n esta Tesorería de Háclenda, 19.72471 pe-t6t&8s
salla.
■'“O "»»-
Sisstaelvó depósito del Bálsamo ortental.
telegrama ayer retersnieAl particular», 
|in p 9 iF t t t i l t«
Lo más cómodo paro la cama, el San- 
rotar que tebrfea A Díaz. Da venia. Gro. 
nada 83, frente a «El Agúlia.
Hoy se abonarás es la Tesorería de Hscieir*' 
da las retenciones hachas en (os habares del 
mes del Mayo ál.lmo a Ips indivlduoi de claaes
Cura el estómago é intestino 
pistpintacal dé Saia da ü flp a , el Elista
Ayer constituyó en ta Tetorería de Hacían* 
da un depósito de 6.00Ü pesetas non Juan Míi* 
1102 Orozco, para garanílr el servicia de aca*
rrecs militares én la pieza de Metala,
l® ?íf«cclón general de proriedsdese 
ppHeató ha sido apTobadq pi (onstarto ceta*





P á f f n a  t e r e i ^ a
....
mmmimim
Sábado 6 do Junio de ISI4
Oi&Uo B.
lecánícD para ca«ílo5, palls y cufias.-'Cae
J a a i 3 £  6 6 m e z  G I - a N í a >  r n ú m .  1 . a
1 üarcfi Car
Wlmzm
C o n  este  s is tem a lo s cuellos y  p uños quedan com o nuevos y  se garan tiza que se estropean m enos que 
eo n  el an tig u o  sistem a de lavado  y  p lanchado a m an o .— N O T A : L a  ropa se en trega en la m ism a casa por
la calle o ie te  R evueltas, y  una vez p lanchada se devuelve a dom icilio . W
».i«.MíeMtóiw»«dí.aiRráaaaíü*íajta»aiB̂wj«iM̂̂
Lavado y  planchado de 
» de»
»
I cuello , 10 céntim os. 
I par de puños, ídem.
con exclnsiva en Es*
• ■ ' -m
de Cajas de embala- 
para frutos, vinos,
Sociedad importante, 
paña, para la fabricación 
je los más ligeros y 
naranjas, almendras etc, está dispuesta a ceder 
máquinas que fabrican de 1000 a 1.500 cajas 
diarias, con exclusiva para esta provincia a fa­
bricantes de cajas de importancia y responsa-
' de una camisa, desde 0*30 hasta
bilidad.
q^eManra volviera a gobarnar, hácféa* 
flolo aií coniUr.
' P»*b!o Ifíaaíei u  txpressba ee ídéiStlcéa 
léfiwinas, .
raasaáará lagñm o pasado la 
vfd«! pafiamsatbria, laíervfeieñdo en e! de» 
bate poHilco.
S«!v»íe!ía ftfiriSifDa en !oa pasiiíos que 
i« dtorso. faf IfiíerpretatíperfOneeñienfa, 
pnes é?, eis isaódo afgano qníio declarar que 
la corjtiíicfó » íevssñib* ei veíoa Msiá ; y 
la prû bs d qne la fBtfrpreígcitófl ds sa 
dfscarso íso ha exacta la coii»ílís>ye— 
dijo—ral propósito de aprovechar fa recti - 
fícadóa para r®p«í!rfo qae tajiías veces 
hemos snancbdo: qea tst co»jandó«i se 
matfene pgr@ ínspadir la viislíe da Maura 
ai poder.
Al enírer̂ e la orden del á!a y coaiet- 
zsr el deb le pe ítlcp, ic» pasiil';.» se q«fe> 
«íaron íota¡s»«̂ nt3 deaiaríos, opresíi'ráadcae 
toda ei mando 0 entrar par* oír a Meara,
Eti ei bgneo azul asUba todo el Qc- 
hlmm,
La mayoría de los geasdore» se traslada» 
ron si Coigresp, apareciendo las tribanas 
atestadíilm«s.
í̂ fcdomfijsba ei elemsaío LmaaíBo.
Es los BlrededoraE de ia cámara se adap* 
taro» sí̂ vftFBiie p?f̂ c¥adri?0s. ■ ' ’
SENADO
hora hébUaé!,
irse a la “¡
. de Cajas Alambrada&“. 
Calle MaristaUy.*—BADÁLON A
Comtebza'la sasiéfs a ra 
presldiandó Arcárrag^',
Despsés de varice rmsQs se eafrá en 
la orden .de!'di*.
ApraébÉss en votficióa ordlnárfa el die*- 
fán sobre \m elacdcmes de Jaén.
iS« desecJigí! loa voto» parUcalsrea pre» 
séntedos ®< pfoyieto da ferrocairU de Cfc» 
róJssrí'al 9 ■
D?s difcaíe iás efaedones de Lcgfcíla. 
CHlbeión apoye rio voto pirtíceiar, oom 
batféndolaa
Saspésdeae el debate y se levanta ta
Jtredt ií la Me
' B ®  P r & v i n & Í B S
5 jasilo 19I4e
D@l Ferrol
Le 'breis® eoijaetvsdorík’ ccntlRiiA Snfatb
We en ladH^fSs* <S8iii»adío>í«sra del mar»
qaésde Aroboage para dipntodo a cortes
bor est© distrito » ..» « ,
La opinlóp acoge con íadSfsrsnda la 
príp«gsnda. entendiendo O*» A«¿D.Ke 
So es candidato apropdslío para dafender 
ailjdistitto y ios importantes Interase» del
el valimiento qise **
favor es q ^ ' el padre 
tB lóenelPáñel
El piiebio eftt b'sde.qtte
pero nó\fis4á obllá*^® ® darle ei acta al
hila de adaéf. . .  < «!¿os céwsesifadore««o»tlfi® en el trlaiifd,
q«e obtaaáris! por medio del dinero.
Lms liberales írsb»j«ií con aninco en ta» 
vor del candidato liberal,
DeSantand*^^
ftv’ asaerdo adoptado por las empresfis 
it»tIcES de pabíicer mtfísna «nn hoja, 
con es6 «iroi» ha prodaddo gran revaelo 
antre lov' ’̂P^^grsfos haeígaístas.  ̂
Vflf3G»\ ̂ rnpoa se etitscionaron frente a 
las InsnrenV « ® » * ®  hsílsbsn CMstodiadfis
Sor ¡ e S c k '  P»™ «̂ **®*‘ coses^o»®*' **°La\xcÍtRcVdaes grande, temiéndose qse 
«ciiKan desOrá^n®*'
Da Barcelona
Krt le reíirdón^®*® mancorannidad «esp» 
tv4se «na moeSdn
li» ítf iraanáo  al Qí^leroo Q»® conceda lei^li, * ,___ ^̂ «sirna de opiniónim» eiñnístia paw 
cones tidos' de palabra o pinma.
«rato tv i»"» . oigisWüio P»' "»  )* « » «
“ l íK 'V d o  eiHSSfcetado»! profewr data
frasis qao p en wn íb»»« wi“
flosti pararel «JércíSo.
í ? 0  J e r e z
Los ohí^erc'a s^rlcaiápres han comeifzsdo
« abaldonar i  Itr**̂ ®!®» tr«»l®4ándose a los
® *T^^ q«8 »ifalle I» taelg». como »"
*"-rSÍ1S«W» Í»
«..loCooda MootMO. f  KSelBtaco HIpotewWo E.p>*ol. llego 
ayer para eviciiar asuntos de dicho esta 
Llecfmfento. .  .
D e L é r id a
Comankan de Tréi^p bíbsr»® desanca» 
penado ano tormenta.
§a ana caía de esmusi cayó 
, accidente t o  explotar ««a 
®1 % ad  de dinamita, restóifando m  obrero 
cent. y dos gravemente heridos»
D e  B i lb a o
'^Bzsdo anavrgsr ios baqaei 
Han coíik: "^^netroaal de gavieros» qae se 
de la DefensiV ^t|og a la dá’sena de Aspei 
hallaban smatTi» tshaefgs 
desde qse sainiló vepar faé el vapor «Bs- 
El primero’ en z» n «e amarrado desde el 
(personal nnevo, 
f lí®5® If'* \  Soy marchará?, 
tefflás qn® ^espedidos
fenea
5 8 todpaloa ^  reciibldo 
clón da j«a vapores
chi», qne peir 
27 da Abril, ’ 
igaal que las i 
porqua !fi D.̂ 1 
definitivameiib 
—La Federa 
noticias de la 
«Virgen de Lo 
ciando hj^b«rh9
Clo « na vapores 
8 dotatíonfc^ «*:¿rviin»
ardes» y «M»/*®®®®*'
i abandonado '* ŝrweo—Loahné’fg «latas residentes en 1-




\  Bi diario 1 
Reglas p 
dón del de 
fmbre icb|
m »
te renniró» en banqaet..
() itlflcar 38 Gctitttd.
r mrndrM
5 JhbIo I014ii 
L a  G a c e t a
oficial pabiiea lo sígaiente: 
ara el cnmplimlentQ y aplica» 
sreto relativo ai Impuaato del 
Q tItwiPS nsbülerioi eistranle-
Satvafeila
El señar Sálv^telia ha manifestada res? 
pecto a m  discárso de ayer qae cada cual 
lo hs interpretado a sn manera.
Dijo qae teeimeme habló lo qne le die* 
taba 88 conctenclf, declarando qae la con» 
jshclón manti^e sn cnterlo de qae Manra 
no debe gobernar, pero no le han qnerldo 
entender.
Recompefises
Lis rü^cpmpensas ai generaleío concedi­
das ayer, sc’v las primaras de nna serle
W M a l H ' í ^ « * 5 l  cubrí-
rán des vacantes.
Los sscehsos origtitstan una combina* 
dón de mendós en Africa.
Nombramiento
Ha sido nombrado director gerente del 
Banco Hispano AmerfeSno, el señor C!» 
faéntei q«e lo ér« de Gl jón,
Prorroga
Se hsn prorrogado por seis meses las 
obHgfdoijes de! Tesoro qae vencen en 
primero de Jallo,
IntoxIeacioiiéS
Ha comeessádo a registrarse dgants 
IsBiaxl adenes ocasíonadss por 1« leche, 
<ti«>srn»i'*’'aefta a esosa del ceiorp
de l»cdrro de! distrito de le 
ü X e r s S  fueron snxmedss castro 
persones y en
de lo» empleados de Is* csbíherias rea 
les* bebo también sets Intexícadof. .
Habían eodsemido ÍWÉie del mismo esfá< 
bledmiento. , .
Los enfermos lo estén de pronóstico re» 
servado,
El Presidente
Dato, y la mayoría de los ministros, 
coRcarrleron a la ceremonia celebrada en 
palacio para Imponer a Qaisssola el blrre* 
te cardenalicio.
DespuéSiel presidente asistió al ban* 
qaete dedo en el alcázar, en honor dei nue» 
vo purpurado.
Senchez Guerra
Eí señor Sánchez Guerra despachó con 
losfnspectóres ganerales de Sanidad y da» 
má* jefes de Gobernación.
Seguidamente recibió fa visita de una 
comIsi> de Vlzcsys.que le hitbló de la for­
ma de oreL''’s?f 1® antltsbsrculoia y 
de la Inversión de ?** fuetas recaudadas en
^*Tamblén le comunicó habar cedido un 
inlsr el diputado señor Echevarrieta, con 
destino a dispensarlo «síitibarculoio.
Cemislón
Una comisión del Ayuntamiento de Bsr» 
celona estuvo en la preaidenefa para algni* 
ficar aDato el mayor «gradedmlento por 
hiberse leido ayer en el Congreso el pro­
vecto subvencionando la. Exposición de in» 
duBtrias eléctricas qua debe cslebrarse en 
«queila capita!.
Devísje
Esta noche marcha eirey a San Síbas» 
tián y Burdeos, proponiéaaose regresar el
E«e mismo día se trasladsrá a La Gran­
ja, permaaedemio allí todo el meada Junio,
Bretitud
U«a comiaiÓn de Atraería visitó a ügar» 
te psra darle gradas por habarie realizado 
las obras de reparación de la carretera de 
Lachar. ^
D e c r e t e s
Sa han ffrmRdo dos decretos de Fomen* 
to, autorizando al ministro para leer en las 
Srtes Jos proyectos relativos vimenta* 
dón de Madrid y ejeeudós de obras de 
^oaracíón de carreteras.
Capilla pública
„  , , ^  celebró capilla piiWIca,
En palacio  ̂ .  Quiiasolael bl<
con objeto de Impo».-
rrete cardenailcio^ c60Ítía, afgui»*»
U .corte  . .  H ile» • S d o B C í í e
de loi gcnttlfii boinbrer,
Iban ios taÍMi» QartOi
mmisímm^®^a®roaiB®0i8iaa
Dan Aitosso vistió uniforme de cazado» 
res de caballería, llevando diversas Insfg» 
das.
D «a Victoria luda írgjs blfiRco, mantl» 
lia fiégrt» y soberbias j:>yair,
Lkgados todos a leí cepilla, leyóse el 
breve pcntlfido conth lenca lo dlgoidnd de 
cardenal a! arzobispo stfior Qutssaota. 
L^ego. el ablegado ;po®tlf.-cló, »®ñar Al- 
bora Mftlla proRo^dóaij diacUrío >39 latín 
tfíSfismJtkndo la saSnísdóii Pío X y en* 
safzffiiido al exaltefdo, ai que díó un abrazo.
Gufaa#ola, mediante ia veda del rey, 
proimnctó tembíé» un breve discurso para 
agrsdscnr ai pontífice y a dOa A fonso ia 
dignidad que recibía.
Dedicó un recuerdo a Iss sedes de To- 
ledo y Valencia e hizo Votos por a salud 
dtl P^pa.
Seguidamente se dijo la misír, oficfgndo 
el CúpaJUéa da hanor v ipaób!iW "^e*si»Sí^
ded Real, Cuenca, Madrid Sión, Zsmora} 
y Oviedo. ^
Frente a! froro ocuparon slífelea Gskál 
sola, ^Ablegado y el guardia nobií», coiífe 
úedi^Pa to. A
. Dí-8p»é« m orgÉüjfzfl «yümKijtS! «a co»': 
mUiva ffgíB crszisndo. isa gafepíás de psia* 
d o y  dirigiéndose a las h^bitoctones da 
Í08 reyes
Lte md#ica de alebarderos amenizó la 
ceremofils.
Dî fia Criáítoa, la princesa lesbel de Ru 
manta y la Inknta Beatriz presenciaron el 
paso de is comitiva y él degfde desde ia 
puerto de la» híbiteeSonea de to reina.
Alacio conenrrieren tombféfl los gene» 
rales, jísffes y ofidsifcs de la Casa dei rey. '
Terminadla la cetomon!», cekbróse en el 




i  Junio 1914.
- D e  V e íe n e iá
Hoy se Udi^roa toros de Tabernero con 
regalar entrada.
El primero t«é fogueado. Flores da sô  
bar b.os pasas para una gran estocada» 
(O racióii y oreja.)
El segundo es un buey. Peco Madrid 
muletea con valentía y da una magnifica
estocada, (Palmas)
Tircero. Bdlmoníe lo saluda con varias 
veróAicaS y recortes que Se ovacionan. 
Duspués hace ana enorme faena, con va» 
rio« pases de rodillas, sufriendo algunos 
achuchones. (Ovación), Atiza une estecs» 
da atravesada y media mala. (Se aplaude 
la.toensp)
CMarto' Flores treitea mal y da tres 
pinchazos y una estoceda tendtds.
Qainto Paco Madrid lo torea may bien. 
Con la mulato realiza una em.vCfonBute y 
artística faena y mata de un superior vola* 
pié (Ovación y orejv).
Sf.xto Bídmoiite íaiicea deslucido, aun< 
que valiente. De cuatro Ínch«zos regula» 
res y madía delantera se deshace de su 
enemigo.
Da MrndrM
h  continuación iban Íp»
5 Junio 1914.
le  reina en ein®e
En breve publicará «La Ĝ û eta» ei parte 
oficia! dé i}ab<*r entrado ta reina en el 
quinto naes d« su embsrez«?.
Comentarlos
El Congreso, desde primara hora, se 
vtó animadísimo, siendo enorme la concu­
rrencia en ios palillos y salón de cosferen* 
Cira.
En los diversos grupos solo s>̂ comenta» 
bs a| discurso pronunciedo por Siivntella, 
empieándósbs 'tonos (je gran viveza, cssl 
de acaloramiento, eipéclalmenteen Ih par­
te que se refiere al ievafitomiento dei veto 
a Maura, por parte de ta conjunción.
Efl uno de los grupos. Ramanones y 
y Meiqutades Alvares declaraban no haber 
haMo a^n de su asombro, después de ha­
ber oido ol director d.v tos cosjaApfonjstas 
sus brillantes pár. afos dedicados a ensal­
zar y enaltecer a Maura.
Con todo esto se hadan innumerablef 
suposiciones icbre qué^haría Maura boy.
Las corjaficlonlstas apresurábanse a ma* 
nlféstar que ellos continuaban en su pro* 
^óiUa de impadlr p^r tbdes los mempif
Da principia la sestoii a iu hora hsttotua', 
presidiendo Besada.
Se formulan varios ruegos de escsio 
inteiés
Discútase el proyecto rebajando el im* 
puesto sobre los azücares de produedón 
nacional.
Ccbiáu consume el primer turno en cdin* 
t?«.
Cree que d  firmtr Bsgaltol este pro­
yecto há obedecido a presiones, quizás de 
Btg&a otro fniuistro.
A su jalcto, ®ní*:s de prssantor.el ..pro-- 
yecto, debió tratr el sustliutivo de cuanto 
se desgrave, pues de otro modo todo será 
Imitil y contraproducente.
Deben buicarse soludoiids eh unión de 
Sai fábricas productoras y armonizsr la 
prodttc< ió >1 y d  consumo,
’ (Fuertes rpmoresi.to cámara se muestra
seniireél'Suspéndese la discusfón-
Se reanuda el debato p díílco.
L i cámara eatá animadísima
Bargamíif, El Gobierno tesibkrá pero no 
quiere iRUrpQr,eiie en la discusión a des» 
íieoípfi.'
M&ssra mn^atre gs-fetifud e Saivstsüa, 
por Ja lutrem^dú bondad con que le tratósytr;
H. cí'J doce sñaE—dlce-xhiib’aba yo coa 
Stiveie, y ambos deseábamus tker ala 
vida púbdea Iks fuerzis v ivss del psíis.
Eaíaracs esliüendo a la decrepitud da 
los viejos organismos que venían usifruc- 
tusado IB sigeificadón póiftlca y que ehora 
exhalan el ú^imo aikntó.
Q«ile»es coBSfirvemoB alguna itífluencla 
en ia vida pdblica tenemos grevss obliga» 
clones, y una de ellas es Sa sinceridad y la 
Cisridad;.
Lo más necesario aerlr impersoisalkir el 
debate.
Todo @1 muffido sebe que me pareció muy 
mal e) cambio que se operara en lá poilítcá 
de 1909; peroningu trabejo me cuesta res- 
pator la opinión sjena.
Los grandes vincules que tenía el par» 
lido liberal con las izquierdas, marcaba un 
cambio de relaciones entre tos partidos y 
elGobierco.
Ei partido conservador creía yo que de­
bía desligarse de esa responssbitidsd.
Todas las hostilldañes que tuve enfren­
te-santos y benditas hostilidades—son 
parte de mi fuerza, y por eso las llamó 
santas y benditos,
El emblema «Maure, ni?», no es mée que 
algo que servía para sortear loa Go­
biernos arrultadas por esa frase, y que 
hicieran da ella lema los propegadoros dei 
atentado personal, pero no iba contraía 
persona, porque de ella ae ha aprovechado 
mucha.
Sehsdlcboqueyonofcimarto el poder 
de msnoi de RümjaontS; y eso es una vi­
leza
No he tenido para sus Jada más que 
una buena amistad, y solo nos hallamos 
distinciados en el modo do apreciar las co» 
aaf.
Lo ocurrido es que no creía llegado el 
momento de que ei partido conservador se 
encargara del poder.
liadle ignora lo que pedí a m! partido 
por si llegaba el momento de gobernar.
La nota explicando la crisis, ladí, ante 
la Imposibilidad de tratar al asunto en el 
parlameoto.
Hay quien confunde el verdadero cp̂ * 
capto de ia realidad con otros menos pu­
ros.
(Rfsss).
H«y tamb’é», quien eonfunde el intorés 
det partido can ei interés de la cauoa, que 
forma parto det interés nacional,
El j«fá del partido coRservisiápr tedíala 
cbligsclón de cuAipIlr un deber, sin mirar 
el disfrute pacífico del Gobierno, por el 
tradicional turno.
Me &U8é« té de la corto, cuando salí de 
la cémar^ regia, porque no Juzgaba llegado 
el momento de que dejara de «ctuar el par­
tido ñberal.
Ese fué mi consejo al rey.
Para soluctonar la crisis de Enero no 
hubo cortes ni consultas; solo hubo m! nota,
Las cortes no funcionaban; se abrieron 
IROS días, psra cerrarlas seguidamente.
Tan raro fué el modo de caer de Roma- 
nones, yendo u una votación, de la cual 
hizo hoja de parra, que yo creí que el Go­
bierno conservador que le sucediera eq 
iba a gobernar, sino B actuar de albaca. 
(Rumores),
elQpbiqriig coniirvador
. que íe .sKcadíera sería el ccitmo áñ la indi- 
vístÓQ dereepor̂ sbiifdadea'; era algo como 
uña parte de'uBa 'ml m« cacenis, pues ¿qae 
son estes «estes-q«%, vm da cortos más 
como « »fto?l da aquéllas cortos d« 
Rv" •■ enowei' ? (Rsmoreí).
• '.ü ‘á'8 ‘ ñ dirígléados® ai Gnbteo 
—-d» tos rxq l̂AhecesdQj cuî rto turno, (fl- 
ssi, p&ío.na dé biSéaa Vü.usiísá par^gob-rísr.
„r M-1*0000 yo sltíafniins. y sícresgutos de 
beres dtí da p«ríídR, reha?é eip̂ dt-í’, 
qa* r-'hsksrfo pr-r laeré» Rscliísfi!, s un 
daber, y de esa híblsriiíRíos €u»ado que­
ra'».
•n,Téísífíls: fsurzas p-isrís geharrar,
psfo pamíén^r Sü;» q%e contiíbj cu'isndo sa 
éíicfargó dev. Güblsrna 0» conde- deRomsRO- 
Ré?, no hacía toíto KiHs;h". (Riá8.),
 ̂ Rcmŝ iOñSí írebí jó para t f ajjz.area su 
j filara emh »l f«ara m  Seteiés Raciona. 
(Rjsí-s;) y usó de tody* !o» mpítm  q-sé 
hsbf» hárécálo da’ banco azul, cornos! no 
- hfebiers stoo presidefeté por to coüflsnza áó 
lacoroía.
Lee: parto d« la nota qua gstr ĝó al 
rey, y ssegura ,q-ue salió de Msdjrlí por- 
qas teva ia cérUítombre de ĥ bír»© úfcho 
ai rey qsa el; psrüdo corserrador seguía 
BisSdo CÜÍSJ9 un foombr®, qsedando Akurís
a manefa dé reserva. ,
N̂ í co dyuvsr Ul esfeíbís*, y
me fai parque decidí saprimirecia, ecten' 
CleRdo que era fo mejor, y lo hice de pri­
sa, sin qu« se t hteraraiííi ba pirsoRas 3 mí 
más'aii'fegsilas
, Y.d no pedía jííRá'í tomar psríe en fa d!» 
visión del pírtido, y ¿cma q«eíláfldci!iía di - 
fkultsbs la fúrmrclón de m'misísrio, tííai- 
dlendoto, ma f »L por qae me coRstsbsi 
CMB̂ tófoubffl pfíssiío ea ía eámar» réfí'a.
SI yo hndi loque pf8sSd¿s¡to tíímkíc- 
R6fiO¡ q̂ tí p;>ní3 80 veto a todo Gobierno 
libara’» poniéndolo ye tembléis a todo Qo* 
biofiío ctiRservador, ¡bonito especiácuto 
hiíbíétomos dado a 'la nsdón 
(A-3;üb‘ac,lóí').. ■ ■ .
Creo haber demostosdo q«a no podía 
atravesarme pera ijopedir que Dsto subie- 
re el poderv y antes me h»bfía Ido al 
trasjeroi ®i hsbte poüldo.
, Nb bey m  español ■’qus psada decir qua 
ha oido mil consejos políticos en eatos 
tiempos.
N-i,fee hacha ti! usa' cbtorvación, ni «»a'' 
redamación eJecSoraliautqaQ se peraigda* 
-se a mli eikgiíáqs.
1^9  sattosi'̂ a q«0 en el grifo d® 
d-ofco que w  f.m parto s»-*»" . 
Lo qv.« hice mU j-íHiftíín
todoT ds/bSfpí--  ̂ ideara, niJírte * ^ - ^ 5 i’Z'Uif. (GfAiidea. rarn'jri?t),
j «5< paríido ci'-nseifVíídvr
p  popiu desRoiparar i  la coroné y qae Sea 
reqa‘ rlmtontos ÓK é#íg *r»n ineludibles.
Precisa KXamStiRr este tema constlíH' 
tea !,
¿Sn qué rsb zá c«iba qsse el j f - delGo- 
btofno &ea «S liaícado s gebar ceáBdo. ae de*
.-da,,
¿Sa puî -de víî ir al Gebierno como un
automsito? .
Toma!'el pedor 88Í cemoM» sutómsía, 
¿ ‘9 íinjwmeíjfcje,»! r--y? ¡Gs! ¡Al dtraislo-
cnrfs. I (.Señalando el coMtíif.í d? kiimswô ef).
(QrafSid»8 mríOres y ¡aplausos ®u !os ras;»- 
rlato»)
¡Esa es vuestra coritoxíur»}! Lo mía es 
otra.
Si no se hubiera formedo esa Gobierno, 
may pronto, hebria yo estado a tocobeza 
det banco ezui
Verdad es que yo opir é qae sio se ha! aba 
expedito el camiao para ymk a! podar, 
mi nfres el 8«‘ñcr Dato opinó ío contrario.
Ya se lo dlĵ  a su sí-ñftriíB,, cssndo rae 
Inatabn de8dfe,*toJí?.pa,6i!5íesa q«s íomlsa el 
.poder, y la Cüiíííísíé se. empt:ñ:!tto, 
que «JO tó hsria porque no jszgibs qué era 
tiempo &úh.
,Ss?s faéy esa es ía verdad, _
Na nos atortettomos, pues, con teoiíiis 
coiustlitnctonaies. (Rumores)
Si la córon» elige er̂ tre las idess poiíif- 
cae, yó Bó dejí-bá sisd&féissa a le cerena. Me 
importe qaa coBsíe q«e no tengo n&de que 
ver con les cosa» de este Gobierno.
Yo estoy con lo que soy y con ¡o que 
era, psra defaijder sqúello que entiendo 
que es mi dcber. Esa dhé a! país, a Espa» 
fie, 8 quien quiera seguirme, qae por mí 
no quedará. (Grandes aplausos en los mau 
ristás y'ruraoreeen toda» la cárásre).
Liconto!5í Í̂lyaü,ñorDetQ.'ea ásdlode 
un*,gfané«péo»^Cte- 
Yo cr̂ to’-riá^ioiá diclando-->que la sfg 
niilcscló A de iu-sjiíIííiííb ie hubiera obliga 
do a muysjr cítederaclón. (Rumorea y 
aphuscs en la meyorto). ,
Poresoine hacuussdo urát gran amar­
gura oir a su tfoñarto el dlscurfio de má«' 
formidable cposicíón;^ auv̂ ha prosuacis*] 
do contra esto Ĝ btotoo
Dato Yj no pSíjgé síií'ít'a Qng j,a •»« 
esctrg*m de tormair gybfsrí<o, -nfreé eue 
raería.*** q«'é« »8 escurgára de tof.
Si»!0RA- /I señoríg ee saseató de
teafetoiJssdo ya gí cotnaaicerme 
coñ uM g.-n írí., toé cuftíStíü tomé ai podes*, 
y lo ĥ ca dsspaéa d-3. ü!r « km prohoisb  ̂es 
díi P-«J îd^y cp« toáoitíopfatofl. .en contra
Rítdíígv:(í.z Ssis P>drD
^,(S’ srñ.v; snr-'q\eis tií F-gu-roa pide fa
D ivj, S ‘.i’íjírq;î js d*í F.í̂ a.-;roa m*-' iVíi
q-Ŝí 5.0 ceso ci>t-t*rai
•ccí» e par« far®ar í‘-'i mkifsitjrfíi, (Rjaes),
El iJíSiQttáa da F.<gaeroj!; ¡0 expjf.msiqÉ s
curé
Dí Jo, ¿Q siéíi etíá -‘sqa'ivaceáo e! stfigr 
Mrmj'aote..*e‘toüv:? “
En ef>aa!?»»(e co?» su * b ¡.tonclóa de antea. 
ví«a« ahora iaikCK-bfíSfrrtr*» eon presteza sn
8e,n?'S‘ig. .. ■'. .Uí
N -satrvfi srfi-.r Msnra so olvidamos 019
Mgur;?. Sa&i se», 
petto Nosótre», vér>emos con gesío al 
uf;ñ jrrnmm, mtmimat, psfíi mlenlres 
la míyftiía £c» epoy« »o desertaremos.
(npt£u«03 de »a â igy&íí-).
SI t ñoir M-iura deiífce reeííflcflr pera 
to te d ü  q.üe -.ísúsefótora© el señar Dato to 
apisza para mañana.
S* suspende eidebate 
MQéióa. y se láv&aía H
@o)s« A® Madrid
'-V A IMS’! 4
ferpétoe 4 por loo latoríof - .fsuso: 
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[»• i  ISI Sil
6 Jsiftío 1914.
n ®  V ® j |« d o i i d  .
en es.e#cr5tor'io.de una fábrica,
cebradíí un cbeqaede
15 000 pe»*tte8, qm ingresó ea fa Cbjs.
Sí! eíf bí;ys ti móvil a ccatrsrieíladfls 
ámofose» . .
—Ttiubléí! en CIstemga se suicidó el 
zspatoró Jvfié M«rtín, abriéndóse el vien­
tre de varías cuchllledas y satáadose los 
íntosítops. . ■
-E l  domingo marcharán a Alba da Tor- 
ma atgUBOs péregrtoof.
Bm Mmdrid
-  . I 6 Ju»?q 1014,
S u s p ^ n s § 6 p
* El eargb que peapíba Ajíidera ®n Afri­
ca quedará stípriráMí», steado mu éda 
toes, fas plazas da generales suprlmidu» en
D e ío  y  IVlaura
Altermloer la sésión del Congreso y 
satif Dato a ios pasillos, los dtl^atodos d» 
la mayoría que !e esperaban So aplaudleroa 
y fellcitorpn, cosfírmsndo sil la aproba» 
cton a su;discurso de contesiacíón u Mau»
I *alló del Congreso por
la cadede de Florín, donte le esperaban 
un grnp© de jóvenes manrlstes qne ¡e vito­
rearon.
gkSigufsron detrás de! carruaje de su jafe 
hasta la plaza de Cánovas, donde la dírtc-
tiva del eSreutomanrísta aconsejó a todcs 
quesedísBívieran.
, Esto tarde ¡50 pudo rectificar Maura por­
que .Dato tenía que !r a ía estación a des­pedir al rey.
-  E n m ien d a
Firmada por ios señarís Agn^a^ Sans, 
N£ñ;>, Estrada, Aivarado, Bárgus, Car«a-
M i l
fl'l
v k I■''. ■ ki
Nosotros no estomos íauf Cómo pibiceas^ ̂ ^^ P^csvBtado una en.
" -  ^  ^  míenda al proyecto de azücares, pidiendode nadie. Estamos porque creimos quo era 
el momento da qû  viniese al Gobiértto el 4 
partida libar»’»* oí̂ servador.
La crisis liberal se produjo por votar 
contra el c<̂ nde dé Romanonea loa - 
dé! «fefior G«rcl» PrSí̂ to. f
Bureli. Na fué isiici '
Date, fm  «na votación. ^
que a- artícaio primero de la toy se adicio­
na ai aiguiento párrafo:
Uí* &zHc«rea tercisdes procedentes de 
Iti fabricación de csñ* pagsrán quince pe­
seta» por cada cié» kJ®',
En le estación
Bureil. Eso es otra cosa-;
El conde de Remstiones—conttrús di­
ciendo el sfeflor Dato—tenía derecha s ne­
gar su apoyo a otro Q. blarno Hbsral, con­
tunda cemo contaba ói con las mayerías.
¿Q den iba a sustituir al conde de Rgma-
¡H-íy uno cont?»dícc»óii en la actitud de 
lU r^ñoría, señar Maurnti!
¿Na crea s i s'.ñaiía queun partido que 
bu estado en Ik oposición cuatro sfior, 
cuando surjis una crisis parlamentaría pue­
de encargarse del Goblerm ?
Su señoría nos recordaba ia historia dsl 
partido conservador y censuraba la expil- 
cadón que di yo a la crisis,y su señoría no 
ha rectificado mi versión de la interven­
ción en esa crisis.
¿Cuál era mi debei?
Yo no acepté el Gobferno, pedí tiempo 
para consultar co» su seiorle, y si su se­
ñoría era contrario,alzarme con su opinión 
ante loa exmíniatros del partido, y a estos 
eoniuUé,
Su seSorfu ha dicho perqué se ausentó 
da Madrid y yo con loa resj^toi que siem­
pre le guardara diré qne el jefe de la opo­
sición debe estar en los momentos de crisis 
ala^disposfclón del poder maderador.
Acepté el poder contra mi voluntad, 
peto convencido de que servía al rey, al 
partido conservador y al paif- 
fU m h  Me revitp 1  la q ii  dijai
^'ientras iisgabs don h Uma e la esta­
ción cambiaron Impresiones sobre el de­
bate político ios ministros y Basada.
Los periodistas se aceresron a Dato, 
quien las d jo: Estuve en palacio después 
de tos siete de la tarde a enterar al rey del 
debate político.
Las ú timas noticias de Marruecos care­
cen da Impórtancla.
Preguntado qué impresión tenía del de­
bate contestó: Ootoroalsima por la actitud 
de Maura, qae a decir verdad yo no espe- 
reb*i.
T!*.icb’én estuvo en priado, antes qua 
Djitc, et señor Sánchez Guerra, para qua 
don Alfonso marchase Informado por am­





las ai-Han sido firmadas a última hora 
gutentea disposiciones de Guerra:
Nombrando general de la segunda briga­
da de la sexta división (Cartagena), a don 
Francisco Hernández Espinosa, qae se ha­
lla de cuartel.
Idem Id. de la primera brigada de la duo­
décima división (Vitoria), a don PrancisBO 
Costa Pérez, que se halla de cuartel.
Idem id. de la primera brigada de casa* 
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AkMo, edaal coroKS? director de !a Acá- 
á’-MÍB da !iifii3itería, para lo ca^l se le ¡la 
Mceiidldo.
Idem gobernador militar de Sevilla, ai 
gmeraí de brigada, don Carloa Prender-
ge»̂ *  ̂ .Asceiiáfesdo a genera! de brigada, al 
coraiel don Jaaa Amoedo, • - 
Idem Id )d., ni cotona! deartUierla don 
LbI» SsuSfago Agntrrengoa.
Idem td. Id., al coronel de la gnardla 
civil, don Emilio Mota López.
solemne
primera
A  las seis de la mañana 
procesión de impedidos.
Por ia noche ilum inación y 
velada.
La banda municipal tocará escogidas 
piezas de su repertorio, en el real de la 
feria.
Conira nn gnardia
Hospital c iv il, a panas transcurridas 
unas horas de su ingreso, arrancándose 
la venda, y presentándose en Puerta 
Nueva, dispuesto a hacer papilla al 
guardia Alcalde, que por fortuna no
se encontraba a llí,
Ramón fué detenido nuevamente y 
reingresado en el H ospita l P rovincial.
Anuncio jde la Junta de gobierno del Ar- 
lenal de la Oarrara sobre subasta de obras de 
reforma y reparación en la caseta de fuego de 
la Estación Torpedista en la segunda aguada 
y en la Comandancic! de Merina de Cádiz 
—Oiro referente a reformas en ciertos de- 
partamentos de dicho Arsenal.
—Edictos de varias alaaldíasy requisito* 
1 lis da diversos jurgadoi.
l l l ’ l l
%mK  A I i B C I B I A  
restaürant y tienda de vinos
DBCipriano Mariinez
Setjs rv fd o  y cubierto a la earla
a«j visos da Lo i Motiles. 
18 MARIN GARCIA, 18
En el sitio  conocido por Puerta Nue­
va situóse ayer mañana con propósito 
de insultar y  molestar a los transeún­
tes, un sujeto llamado Ramón Reina 
Cañero.
% Los agentes del M unicipio José Bus* 
Uo8 Barrientos y Joaquín Alcalde Go
lO H  DE U
27 MILLONES SE PESETAS
IIMTIMI iltU lliT E  j  npsrtMís m iS8 i i l i m n r o i i B
Villa d» MADRID, de PARIS y otra* ^
l t .0 4 3  Premios desde 100 Pesetas á 1 .0 0 0 .0 0 0
E H ia fa s  i»al«g«aefto8 i
DsBpaéi de realIzsrMna brillante 
fía en unión de las dlitlntai compsñiíis có > 
mico dramátlcRs en que figuran, ben re< 
gresedo a esta población, al objeto de des< 
cansar algún tiempo, los notablei artistas
Esemen d j H'«ío’ia  f s  grada:
—¿E? cierícv que Holüfsmes se cn&moíó lo* 
ermeníe JUfith?
Sf, ííí ña); ha. ía «i punto de qua p';rdíó la ca­
beza por eha.
UN SORTEO CADA OCHO DIAS PO« TERMINO MEDIO
|mez, se acercaron a Ramón, advirtién- !  malégnefloB señores Marín y Torres.
Festejos de ti Trinidad
^  Los de hoy:
^ A  las siete de la tarde inauguración 
de los festejos. Una grau com itiva for 
raada por gigantes y cabezudos reco 
rrerá las principales calles del barrio, 
acompañada por la banda municipal.
Durante todas la i noches que duren 
los festejos, y  de nueve a una, lucirá 
una magnífica ilum inación eléctrica de 
arcos vo.táicos y lámparas de cuatro* 
cienras bujías en las calles de Mármo* 
íes. C arril, Trinidad, Plaza de la Auro­
ra y Ribera del Guadalmedina,
Los de mañana:
A  las cinco de la mailana gran traca 
que recorrerá las principales vías del 
barrio.
Idole que desistiera de su actitud bélico- 
|sa y  dejase en paz a los pacíficos ciu- ^ 
^dadanes, pero @1 ta l Ramón resistióse 
[contra los guardias, arremetiendo al 
[segundo de los nombrados, 
f i E! municipal y  Ramón lucharon a 
brazo partido, resultando el guardia 
con la guerrera deteriorada, y herido 
en la mano derecha.
E l mencionado sujeto sufrió una he­
rida contusa de ocho centímetros en la 
cabeza, siendo curados ambos en la 
casa de socorro del d is trito  de la A la ­
meda, de donde pasaron, e l guardia a 
su dom iciíio, y  Ramón al Hospital c i­
v il.
Aquí haríamos punto, dando por 
terminada la relación de este suceso 
vulgar, por la  frecuencia con que se re­
pite, pero Ramón Reina, hombre testa­
rudo como hay pucos, sa evadió del
Neeitra blenvenld». ......  _
 ̂ R e p P M ^ t á i t e s _
^  sida noi3r.bradG8 repreaestiitee @n 
Málaga de la cuadrilla javesill msdrileñs 
que capitanean los nove^js espadas Lula 
Hermostllay Alfredo Maza los ajantes ss* 
ñores Mesa y Viana.^
B la s c o  l ls á f i iz  
La nueva novela de Vicente Blasco Ibá* 
ñ iz  «Los Argonautas», se halla ya a la 
venta reden publicada, an la librería de 
Rlvas Beltrán, Larios 7, lateral.
Not«i útiles
B O L E i m  O F IC IA L
El de ayer publica lo siguiente:
Relación de los mozos declarados prófugas 
por la Comisión Mixta de Reclutámlent).
—Circulares dei Cobletno civil coavocando 
a eiecc ones municipales en Benagalbón g
Coín, para el día 21 del c w....... .
Entra, coT'.óddof;
—¿Qué iádfid tcKla cuando se cesó?
—No roe acuerdo; poro da seguro no había 
liegádo a la edad de la razón.
S@  e s q u ila
ess Alhaurin eS Grasiá© is a  hs.ríñossfí4? es­
pléndida casa de recreo situaítá esstra I t m '  
dosss huertas -csfca da la e»í«dóit y 4si 
pueblo, coa. entrada de carmsjs hrn'áa la 
miaros finca, Sfgufts ppíiíbiss muy .steasiU- ^
tes. „  ,
Precio laódSci?. IsforrasrS ása Frandaso 
Faifán, cdlé de la 'Csuz'sito. 7. ■
S e d e s e a o
■ -adquirir papaíetea por allisijs», 
sas dé Píésíamos do asta cspfísl. Inforiíia» 
rán Victoria 55
i ^ I m ^ n a c i i i
de 1 E 4 da 5>f 'fíii ymím ro&ebie® en 
• lacalttó da A 'iw X íL , r.úro. 13 pSio prin­
cipáis fagélerísfi'.' ■  ̂ ■
i>ara fonur parle ensegu ida  en ¡os IB S  S o r te ^  eavienso |  ^  PUm SOg como única entrega  ̂
C en úeltú., 6 «olor en giro postal.
BLI0HEHTQm411Iil0.Tî ^̂
ef CUSI; rtijtHlrd loa ndmeros cofraspondlentaa » weíta de correo
u  .rtedltod» *=«;«**
M-or#'’í!'C -Mszóíi, sntsi .(Anaís® r® 
r^z) 2IWH 3.
Punción oara hsy:
A las ocho V roedle. 
Alas nueve V roedla.
Ea i®s
M Bdürss efs vshíssí ái. m h mm^
€ W iC T A  m
T e m o  LARA.-Com^añín 
y opérala drlglds Por Fernsndj VA'..ejo.
«Ei amof que huye,»
.. -----------------  «Suaño de Plsrrot.»
i A Us diez y ro«d*# *Ls«estrellas.»
 ̂ ^  ru A y ilL -  iltualé ia k%e
Biasot,-—
tu ^  I® SüSüiifiaui as
fííat»»
CII® IDEAL (Situado eala Plaza de las 
-Tcduslas noches das® tnagsifieai 
p?i*fi!̂ as, su s» rouforSií ós*?eaos.
a ra m w E tA  süiSENiA— Situndw^ít 
n W U m  h  .^TaSas las noches «sif» ■
SfpííH'i«!'4i's«íá!ás. m m íusfcspli «streaos 
CU’íE MODERNO-^Fundones de claei^. 
tÓSTsfo y vari té» todo» los donriagas * 
díasf *«vos (tardeyaoche). ' V. /<
tip.a*Bu,PO Pm i.:AR.
tr e fila d a  Irro m p ib le
falla exiisi?», pira k!aÍHÍii|ie iálaga: ¡ilTOMO fISED0| -|IolÍM
PUR0.0E.
P A f t á .  ü l ,  e s t o m a g o  a D i b A n D U I t t t I U  U L o U o H
(ijitiseis galtí, a0‘50
J  W S  |« | í í § .
h u ta s  económica. 8
st cinco pesetas. TORRES m iz Citiisáo|eo8 as Imita cidsfs eatsoa pirjailclaUi.
IBTlGOfOSÔ
PastilSás, 0,50 la cajíta
San üiirGes, 11,
y  d e m á s  f u r m a s i a s  d@ gs<





T F O  A ORTEGA
los
d..£6StÍ0SéSi ^  ___
O r a m t e s  a l m a c a i i e s  d e  m a í e r j a l  e l i q t r i c o
aseíaiim de ía sin isnal lámpara de SlameutO'Sastálico elgroinp'iM© WolUE» 
Biémsas, don lo que se obtiene una economía verdad de70 0fO en ei eonstuno. Motores da 
la acreditada marca cSiemens Bchkert» de Berhn, para la induatm y son boisba SiCopiMi 
para la elevación de agna a los pisoá a sumamente éeonóiaifioi.
MMnñ ^ r n i ie m
h feiss álgérfds áfe 
r¡rg|?a?sds r irp w i?  f  i*»»
CUSiSlU é
PaaTILLMS BOHaLD
.@S®8*a b a B B ® » K é iie a s  ® ® ii e o a a i® ®
3̂?
ts úei „  , 5 ÍEisssfais®®®! visfs®,
M SD M í r . « * ramprialás «sjíiral» e !0gtR«<»
H f « ’ oe ««ras asBfS
poste
ROS’n
i«íf.5̂ g*iií3s ás Sŝ i8ist®u y íi - m m á® .p w ié s
,»  I ta r ' fa m  '■wsla íe  V a s to  Fw w k I» U A . M < « -  ^
hQiJiU A PARA COSER
I f ; :  ’ í ¿ t i  « 'S í .  T e d s f l i l  M i i l i l  S
^ í I M m  f  l i M É I I
myi fi. >ag í*SsíE»«a. 4  ̂ »««««»««—
iv  .4"  .piífe ii. ¡ám - WPB
—  T , « a  cr.«*
I» s  >
C O M P A Q  S 'N ilP .
i i i i i i i i n i i  i i i
I» M  u  líM
| S U ? W W » ^ W ' “
i§ 5 ü.. ■A.ábQvi«ra Gî 3í»i8r«r» VSI@sMálSi®:Msrasás?Yí?-si U
De eñeaeia eomproba^ ecn me eefiores médícoe, para eombatir lae en!ro»ne. 
dade sde.la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor.sinflGmaeiones, picor, 
alteraciones, sequedad, grandiaeíones, afonía producida por cansas periférica», 
fetides del aliento, etc. Las pastillas BORáLD premiadas en varias exposiciones 
eientífioas, tienen el privilegio de que sioi fórmulas fueron las primeras que s@ 










IsMdA ^ te tin a , 
eos suavi­
dad el' 
go i  IM tk o l .
JP
Iav.e&l¡á4o asi 
lebf por á ífr» d  
iiebui», es imiUii- 
titn f bis por car al 
Anieo preparad^ 
puro entra Icn*̂  ¿n 
8U dése.
Balgl»:- «a los 
Irascos el sombra 
fsa&rné&Rmi
BlaSlO», L á., 48
Speímaa S tvest, 
Londos.
iUCMil
á c a o t i i e a  v i d l e s
PolighoerofosMto BOHALD. — Me* 
dioameuto antineurasténieo yaniddia- 
bétioo. Tonifica y nutre los sistemas 
oseo iTusenlar y nervioso, y lleva a la 
sangre elementos pasa enriquecer el 
globtúo.
Frasco de Acantbea granuladi, einea 
pesetas.
Frasco del vino de Aeanthea, 0 ptas.
Pe venta en todas las perfusleriBi 
(antes (Ŝ orge), número 17.—madríd.
má
, ..... I, eafemedsds» del peoho.
Tuberculosis, incipiente, catarros 
broneo-neumonieos, ^in^o-faringeos^ 
Inacciones gripdes, palMcas, etc.,
Predo áe! Irgico 5 pesetss
f en la de autor, PS áBOl,-
m
Estii roug ufftcG liuea áe vapores recibe roer* 
osiidn» elssiez a flete, corrido y con
eoaócimleito d!rei:icii desdi este puerto a to- 
áes \m - ds se itinergrlo e» e! medfkerráseo 
Mar' Negro, Zexlásar, Maáegascsr, Inoo* 
•Chinas.Jbvíóu, Ausísaha y Nueva ^Elaudls, 
a® eoffijoteaciéb'con los-, do ¡a COMPAÑIA 
PE NáVBOACION MIXTA q«« haca, aw»- 
saUd&s regulBres de Málaga cada H días 0 
sean so# ísléreoies de cada do» seroauae 
Para iBÍoFrasR y utó» detalíés pasden di* 
rSglrse s »n rsprensBtsníe en Málass, don 
Fsdroaóroes Chalz, Josefa Ugartc Barrica» 
tóa,
Cslis áe Ssn Vicíate. 12.
m  síĵ sÉ $fi4, ^  simmrj? m  t&j #  
^ -laiQíglsliw,
Abortes, . ir> tü g a '^  de #  
VOÍ5SUÍÍQ y dp? pasaí^, íjis ís® ^̂ ída, apo» 
#raroS®áio-'d®. fiases sm ^m . m a fm  S§*
Estrecheces arcíraieij prosistitls, cistitis, catarros 
de la vejiga, etcétera
y sfaáiefeí pt»!f 8 
m& a® lo® ^»smmúm, ú n ie m  y
warsTra, Rooc. lafseeioa v kuxír
Cufissón pronlSj 
ííSStSíS eoasesuensias ^
2S S  S ^ a ^ to a ir u .’S l é S í t o ^
CB. .« i. a. s ,  ., , ,5 ...  » eb», G .j.
Pr. , , i _ AVI AAhdooT^aerfes, etcétera,
.' ^  OOSTAto. üa
í sL  diversas manifestaciones, esa.el BOOB OOSTAi»
P '$11 lili ¿X, depurativo insuperable de la sangre Cúralas adeniMs
AftAvlasísa. dolores ds los huesos, manchas y erupejeaes dé la piel, pérdida» se* 
S íS S n s s f If tete clase d® cífUii en génerai, em e m  hcscdliarli. Fras*
m a r c a  R E 6 I S T í ( A S A  E n  E U R O P A  V  A M É R I C A
iarplilise espBBífios Éít liŝ
il lilÉ, ggrpsti, llÉp ¥ DBDiÚ
Constipados de cabeza, resfriados, espectoración 
abundante, sequedad de nariz y garganta, mucosida- 
des see s de la laringe, tos rebeide, ozena, ruido de 
oidos, jaqueca rebelde, asma, ronqueras, principio de 
tuberculosis.
u  fcits n fi Fansidi á |. Ftits Finí liiM
Ciiti ic (ifilili lii. I2 l H
mtM “ “''“-‘.'xtuml purgante
Indiccutibla supesiorided sobre iodos los purgantes, BéiiabBoIutameuie '̂sietwilP 
.psrgSiéjB de k» enferinede«cB áel aparuto digestivo, dd higiido y de la pid 
Siiá; seageshíén carebreí, bih» herpes varices, erisíneiss, eta.
Botellas af* famaems y Srogaerias, y Jardines, 1®;—SfADBíB,
II Ifi Aililita i¡I7 0 V E 1 1 I4 .B !
LA ZURGIDORA M |C ^ N ÍC A
Con eet@ epfrato hsstá un hiño vm M  
rápldaroepto y elfl igual perfección
2 u i*® |i*  f  l•e8 G l« » á « i*
 ̂meális, calcetines y tejido da' todas 
[clesesi algodón,'lees, seda o hilo,
I No áo&e faltar en ninguna fainUia
I iu M e jo .e s  sendilp y ú& decío. 
[ fOI*|Jí‘eiiáefil6e Cada zufclaGra .'niecáíii*
; ca va acotiipañada de las isistmccio*
) lies precises param  funcioiiarolesito,
< Se Venda Ubre de gasto» previo eisfio 
> d@ DIEX PESETAS por giro pastel q
No bgy catálogos.
Máximo Sebnê der
: Paseo de Gracia, 97.
Barcelona, EspaBn
.  ífJii
. VaMmen de'é»0 pÉ,g%mJ 
lo o  iúi acíás de la Asamblea rMebrüáá '■
por la maUrn J»©prajb;ji¡M»ií«
,m  Madrid en.- PebTe/(fsf¡g,ii
• ^  ^M agriiflcoi re íra ío u ^ S  pjff«ef«&
m ío t e a  p e a iié á
DE y ,
0«C08“a«í Bü oetaww «VMAiMAe.
a f f f i s o H M  0O8TAHZI. Fraieo, 7 poetas. * * _  ^  ^
gmu\ Sa las prmoíBsles Ihrmaei8».—Agentas geBeraldsea Ispuñu: 
« g Alflslá 9.”̂ Madrid.
•fm e  eontssfeaado gratis y eos resérvalas qus e® háden por tsési.
S  ú  DIseetos del Ooassltom Médi«ei
A61Á VSeÉ’TAÍi » 1  ASBOlÓ,,ps©«íftdftinV8íÍaB^sP»8Írooa09 aisntíñflas so» 
madalias d® oro y plasoi la mejor é® í^da» lasoonoeídai para íssiafeieaer pregrasivaatn»® 
los oabeUos blsneos a su primitiva c íIóií ño meué aa ia pisL “  *®PP» ®® mofeasiva y_a____ A. ... _____ «b̂n liantáiiA »t fnAP.& S&
Coffariflí CasttUI
de AMIOOS DEL PAiS 
F!8Ea ^  is  Congtiíuiiidn 5iá®efo 2
, «Í'íbrtu • dlirismeeti de cúsA atresde 
u  ted a  y ds siete i  iueve de !a uod».
UtbDB UB JBiliaBUB » BU J[̂ J,**»aan v wvru,V9f uw «uf Mi úv#»» ------- - íf r p -
vc&áBQintfi 681 flû Kio g^iiáoi lo loaofi i|aá paed& hisíiís wíno 00̂ 6 ui íiisss 1a isí&í  
r®{tom»n<)!abl8 brülAutifa. De vent» ea perfumeriss y piluqaerías.—Daiossto Cautiali
X»..,.;. X_o ___ _ m a ..a ^ 3t
I, Jsjalt ái Ijcsáiltei, kí.'-|ifcil®ss
Freoiados, 8, pri#elpai.—líadría. . , .
Ljoacm L4S IM IT áO lM Si, Srigíd l« aasMH dfi febiis» yeaelpm m ío qug em ia 
la b e M lliB g m
El mejor aatineuráfgi^rdeí mundo 
Cura es dfico lo» más lKerli»
jaqusee®,, nssralgjg,dolores,.' de 
c iá tic a i« lf..
Ocasión
Se vmáenm  buen óstsíí ais» bídclsti 
y UBSRisíí̂ icleta iisíe»« 
PEUGOT. y
; Para jnlofhsg® m  el Qeeega de•. «,M..stvsi«iie)«t ea g UKB B wí BefWÍ J ¡
CoHspsñig, eslíe ToniSi Heredfe háB* *» J 
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